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La sociedad de hoy tiene como tarea prioritaria la formación de nuevas generaciones. A 
este proceso de formación se le llama educación. La educación es entonces un conjunto 
de influencias que sobre los individuos ejerce la sociedad, es por esto que los profesores 
de matemáticas  debemos pensar el  diseño de una propuesta de enseñanza desde los 
objetivos que sobre  la educación definen todos los interesados en el proceso docente 
educativo y desde el conocimiento que tengamos de  nuestro estudiantes. En el caso 
específico a los estudiantes que comienzan  su carrera universitaria debemos definirles 
un perfil, con el fin de analizar si desarrollaron el pensamiento variacional , importante 
para el logro de las competencias generales y la comprensión del cálculo, para que en 
nuestra propuesta diseñemos una actividad, en caso de ser necesario, con el objetivo de 
ayudarlos a construir los conocimientos básicos para que la propuesta de enseñanza sea 
lógica para los estudiantes y el  aprendizaje de las matemáticas sea significativo.    
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The current society is working primarily on the new generations’ formation. This formation 
process is calling Education. Education then is a group of influential activities that the 
society put on each person, therefore, a Mathematics teacher should think about on how 
to develop a learning proposal from objectives already made and defined from the docent 
team and also from the knowledge that teachers had about their students. In specific case 
for those students that just began their University carrier, we must to define their profile 
and identify if they were able to develop their variation thoughts, which is important for 
their general competency and calculation understanding, so that way, and if necessary, 
we can support them to help build the basic knowledge for our teaching proposal in a 
logical form that when a student is learning mathematics it would be significant. 
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El mundo de hoy paso de darle una explicación a todos los fenómenos del universo 
mediante ecuaciones lineales, a darse cuenta que las situaciones son demasiado 
complejas, ya que al mismo tiempo ocurren muchas cosas. Surgen entonces las 
ecuaciones que no son lineales ni constantes y ante esta complejidad se crea la teoría de 
sistemas, buscando como organizar y relacionar todas estas componentes alrededor de 
los fenómenos para darles un explicación como un todo. 
 
 
La educación es tan compleja como el mundo, y surge como una necesidad social para 
darle solución a los problemas sociales, mediante la formación de las nuevas 
generaciones con valores y principios. 
 
 
Si el mundo crece a pasos agigantados la educación debería avanzar al mismo ritmo, 
pues si la práctica docente está muy lejana de la realidad social se abre una  brecha que 
es la causante de los problemas sociales. 
 
 
La labor de un docente es la de establecer lazos entre el mundo real y el mundo de las 
instituciones educativas. Dar la clase sin salirse de las aulas y tener los tableros a 
espaldas de la realidad significa estar cada vez más lejos de los objetivos sociales de la 
educación, y  es así como una sociedad entra en crisis.  
Las teorías matemáticas son iguales en el mundo entero, pero la forma como la 
trasmitimos no debe ser la misma. Todo país, ciudad, región o institución educativa tiene 
problemas sociales diferentes que espera resolver a través de la educación. 
 
 
Los docentes universitarios debemos reflexionar sobre nuestra práctica, preocuparnos 
por mejorar en el campo pedagógico que nos permita crear mejores y continuas 
estrategias para innovar en la enseñanza de la educación superior. 
 
 
Se debe reflexionar sobre  si  los mismos discursos teóricos de todos los semestres 
realmente están contribuyendo a la formación de las nuevas generaciones, si están 
deteriorando o mejorando en los estudiantes sus procesos de construcción de 





Si pensamos como docentes en la responsabilidad que tenemos en la formación de las 
nuevas generaciones, es nuestro deber diseñar y proponer estrategias de enseñanza en 
nuestras instituciones educativas. 
 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior debemos pensar  que una propuesta didáctica no 
debe diseñarse desde lo que el profesor espera en su proceso de enseñanza. Esta debe 
partir de los objetivos que define un país, en el que intervienen para su construcción 
todos los interesados en el sistema de enseñanza. Debemos conocer cuáles son las 
finalidades de las instituciones educativas, las expectativas que la sociedad tiene, que es 




Las estrategias didácticas no deben pensarse como una cantidad de información para 
manejar en el aula de clase.  Debemos conocer cómo son nuestros estudiantes cuáles 
son sus  fortaleza y debilidades, para saber cómo es el mundo interior de un alumno  




Las metodologías en las estrategias didácticas deben estar orientadas a  que el 
estudiante sea el responsable de su propio aprendizaje, a que  forme su personalidad 
con ética y valores sociales, que sean autónomos, reflexivos y mejoren su capacidad de 
comunicarse, que le encuentren un aplicabilidad a lo que aprenden y se sientan 
motivados a seguir construyendo conocimientos. 
 
 
Son muchas las variables que inciden en la motivación de un estudiante, variables 
internas y externas al proceso docente educativo que se traducen en perdida de las 




Uno de los problemas que muestran  algunos  estudiantes de la Escuela de 
Administración de la Universidad Eafit, es el bajo rendimiento. Es por esto que el objetivo 
de este trabajo es hacer un aporte significativo basado en  una estrategia de enseñanza 
en el aula como conducta de entrada al texto de cálculo diferencial,  utilizando la 
metodología de  estudio de casos que según Sampieri (2008), se trata de investigar 
utilizando métodos cuantitativos y cualitativos para conocer problemas de grupos, 
instituciones o comunidades en una unidad específica, en el caso de los estudiantes que 
ingresan a la universidad Eafit, investigar sobre las competencias que no lograron al 
terminar la educación media que son de vital importancia para que el tema de función de 




Como  docentes tenemos el deber de  contribuirle al país y al mundo  formando  futuros 
profesionales con capacidades para participar en la construcción la cultura de la 
sociedad, y el mundo, con valores y principios como como lo exige la nueva sociedad del 
siglo XXI. 
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1 Aspectos Preliminares 
n este capítulo del trabajo se presentarán los aspectos preliminares, teniendo en 
cuenta la descripción y formulación del problema, la justificación, el objetivo general y 
los objetivos específicos. 
 
 
1.1 Descripción del problema 
En 1978 la Universidad Nacional de Colombia le asignó a Carlos Eduardo Vasco la 
misión de colaborar como  asesor del Ministerio de Educación Nacional en la elaboración 
de un nuevo programa de matemáticas. El aprendizaje memorístico de los conjuntos 
llevó a Carlos Vasco a plantearse la siguiente pregunta: ¿Será que los niños no se 
encuentran con conjuntos sino con sistemas? El maestro consideró más importante darle 
al nuevo programa de matemáticas un enfoque de sistemas, que los pocos cambios de 
contenido que se han incluido en  él. El programa de matemáticas propone a los 
maestros  para la preparación de sus clases enfocar los diversos aspectos de las 
matemáticas como sistemas y no como conjuntos.  
 
 
Vasco (1994, pág. 15) afirma que “Se trata de acercarse a las distintas regiones de las 
matemáticas, los números, la geometría, las medidas, los datos estadísticos, la misma 
lógica y los conjuntos,   con un enfoque sistémico que los comprenda como totalidades 
estructuradas, con sus elementos, sus operaciones y sus relaciones”. Propone además  
al docente hacer análisis entre sistema simbólico que se escribe o se habla y el sistema 
conceptual que se piensa, que se construye y se elabora mentalmente. Dice Carlos 
Vasco que no podemos quedarnos con el lenguaje simbólico de los cuadernos textos y 
tablero propone explorar sobre los sistemas que ya utilizan el estudiante para que sobre 
estos ellos construyan los demás sistemas respectivos. “Cuando ya se maneja 
inicialmente los conceptos en  formas de modelos mentales, actividades motrices, gestos 
y lenguaje ordinario, se procede  a introducir  sistemas simbólicos, como abreviaturas del 
lenguaje ordinario a inventar nuevos, inventar nuevos sistemas simbólicos  y a traducir de 
estos a los sistemas usuales de los libros de matemáticas”. Vasco (1994, pág. 23) dice 
que  se “requiere más preparación de los alumnos, que en esta preparación el camino se 
hace más largo pero ese tiempo  se recupera ya que el estudiante, muestra interés, y 
como participa en la construcción de los diferentes sistemas no solo retiene  los 
conocimientos sino que tiene la posibilidad de transferirlos y aplicarlos a otras 
circunstancias y problemas”. 
E 
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En 1994 se redacta la ley 115 de Educación Nacional, esta ley le daba autonomía a las 
instituciones educativas de elaborar su propio proyecto educativo. Carlos Vasco opina 
que por falta de tiempo y asesoría a  los profesores, se les permitió tomar los textos o 
materiales  que preferían para sus programas o currículo respecto al PEI, por lo tanto los 
profesores siguen haciendo lo mismo que siempre han hecho y dice que duda de que si 
los maestros en el país están preparados para afrontar esta ley. Hacer lo mismo lo 
podemos entender cómo hacer lo que se hacía antes de la  propuesta del enfoque en 
sistemas y las nuevas propuestas de los lineamientos curriculares. Dice además que 
faltan investigaciones para determinar el impacto en el ámbito curricular de esta ley.  
 
 
Pero no todo es negativo para Vasco, sobre lo positivo habla entre otras cosas de los 
lineamientos curriculares,  “el pensamiento lógico no nos lo debemos apropiar solo los 
matemáticos; el pensamiento lógico se desarrolla en la lingüística, en la física, en la 
historia, en la sociología, en la economía... Por lo tanto, no está bien que los matemáticos 
digan que el pensamiento lógico era parte del matemático; al revés: el matemático es un 
tipo de pensamiento lógico. Lo mismo, me gustó eso de mostrar que dentro del 
pensamiento variacional, prácticamente todo el uso de las matemáticas tanto numéricas 
como métricas, espaciales, geométricas o probabilísticas, es para resolver problemas a 
través de la modelación. Por lo tanto, el cambio al énfasis en los tipos de pensamiento y 
en los procesos me gustó muchísimo; me pareció que era muy coherente con el cambio 
que yo había venido sufriendo también a través de la crítica a la teoría general de 
sistemas para hacer más énfasis en los procesos, y así tomar los sistemas como 
herramientas conceptuales muy útiles, pero subordinadas al desarrollo del pensamiento. 
Vi cómo en realidad  lo que hace el maestro en clase ordinariamente no está orientado 
por las grandes estructuras formales de las matemáticas, sino por comunicar 
matemáticas, resolver problemas de matemáticas, desarrollar algoritmos; entonces, les 
pusimos ciertos matices, por ejemplo, que no sea solo resolver problemas, sino que 
también sea formular, analizar y resolver los problemas; que no sea solo practicar los 
algoritmos, sino formular algoritmos nuevos, ensayarlos y compararlos, y por supuesto 
aprenderlos a desarrollar. También teníamos que desarrollar mucho más las 
matemáticas desde el punto de vista del lenguaje cotidiano, sobre todo si se quiere que 
éstas se volvieran competencias de todo ciudadano para la vida real, inclusive para 
interpretar la prensa, la televisión, la toma de decisiones, y por eso fui muy entusiasta 
defensor de los lineamientos”. Vasco (2011) dice que el pensamiento variacional no debe 
entenderse como una cosa que se trabaja en secundaria después de haber trabajado lo 
demás, sino que todos los pensamientos como el numérico, el espacial, etc., deben ir 
siendo atravesados por el pensamiento variacional y que lo mismo debe ocurrir en los 
diferentes procesos como el de la modelación y la teorización que tampoco deben 
mirarse como procesos aparte, se trata de entender las matemáticas como competencias  
que se logran a  través del desarrollo de estos tipos de pensamientos, teniendo como 
central el variacional, y  con los diferentes procesos teniendo como central la modelación. 
 
 
Los lineamientos curriculares (MEN; 1998) y sugieren que en el área de las matemáticas 
es importante  acercar a los estudiantes cuando empiezan el álgebra al pensamiento 
variacional a partir de un análisis matemático en diferentes contextos, desde las mismas 
matemáticas, de las ciencias y la vida diaria  para que puedan ver como es la relación 
entre dos magnitudes, que capten lo que cambia y lo que permanece constante. Se debe 
tener  en cuenta que este  pensamiento en el estudio del álgebra involucra también el 
pensamiento numérico y el métrico cuando las mediciones superan el nivel ordinal y el 
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pensamiento espacial cuando al menos una de las variables es espacial. “El principal 
propósito del pensamiento variacional es la modelación, y no es propiamente la 
resolución de problemas ni de ejercicios” (Vasco, 2006). Los mejores retos deben ser 
modelar algún proceso. 
 
 
Lo primero que se hace para poder resolver un problema es armar un modelo en donde 
se indique el grado de variación conjunta entre  dos variables de forma semejante  a la 
que plantea el problema y esto no es posible hacerlo sin el pensamiento variacional. Se 
puede afirmar que la modelación está incluida en el pensamiento variacional. 
 
 
Desde el contexto de variación y cambio, desde diversas situaciones las expresiones 
algebraicas posibilitan expresar las generalizaciones y esto se logra cuando se 
interrelacionan el lenguaje representacional o visual,  gráfico y simbólico. Si con las 
expresiones algebraicas podemos expresar generalidades podemos afirmar que la 
sintaxis del algebra no es el punto de partida sino de llegada. Antes de la sintaxis del 
álgebra, los lineamientos sugieren que a los estudiantes se les de un espacio para que 
expresen sus conjeturas, que formulen hipótesis que hagan un esfuerzo para que lo que 
entiendan lo expresen en un lenguaje natural, buscando que con este espacio  
comprendan mejor el lenguaje simbólico. Es así como el álgebra dejaría de ser abstracta 
para los estudiantes y convertirse en una forma de pensar las matemáticas. 
 
 
Según  palabras de John Mason y otros: “La expresión de la generalidad forma la raíz 
básica del álgebra porque ésta les da significado a los símbolos que después hay que 
manipular. Expresar la generalidad que uno percibe es tanto un placer como un esfuerzo” 
(Mason, 1999, p.106).  
 
 
Masón (1999), expresa la importancia de la participación de los estudiantes en los 
procesos de matematización para llegar a la generalidad, en la medida que pueden 




Este autor permite interpretar que los profesores deben emplear mayor cantidad de 
tiempo para que los estudiantes realicen este proceso de analizar, ver, y decir sobre lo 
que piensan y no apresurarse a registrar su forma simbólica ya que este surge de 
manera natural. Si al estudiante se le da este tiempo  logra desarrollar procesos de 
pensamiento matemático ligados al álgebra, las funciones y el cálculo. 
 
 
Mason se refiere al uso del lenguaje simbólico como un  peldaño para conquistar nuevas 
generaciones, como expresión de un pensamiento variacional más complejo. 
 
 
Los jóvenes hacen parte de esta nueva sociedad que se caracteriza por ser la sociedad 
de la información, y del conocimiento múltiple. Es por esto que las nuevas generaciones 
no solo deben estar preparadas para saber qué tan rápido los nuevos conocimientos se 
vuelven obsoletos, sino que requieren de capacidades o competencias para dar sentido y 
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gestionar la nueva información. Así entonces, en la educación universitaria se debe 
buscar que los estudiantes estén en capacidad de aprender de manera autónoma, es 
decir, aprender a aprender. El nuevo perfil de un estudiante es que sea capaz de buscar, 
seleccionar, interpretar, analizar, evaluar la información y que además esté en capacidad 
de comunicarla. Se busca que los conocimientos no sean los conocimientos de otros, lo 
que se les transmite, sino que sean  los estudiantes los que construyan su conocimiento. 
 
 
En la mayoría de los cursos  la concepción de aprendizaje es muy simple, en la que el 
aprendizaje se da por exposición y el ejercicio repetido. Esta visión directa e 
interpretativa conduce a los estudiantes al fracaso. “Tal como se ha argumentado en 
otros lugares (Mateo, 2001; Pozo,1996), esta práctica más bien que  ciega , mediante 
la cual el alumno responde  la instrucción sin una comprensión del por qué, ni del cuándo 
y dónde debe utilizar los diferentes procedimientos, conduce a su dominio técnico pero 
difícilmente lleva a su empleo autónomo y autorregulado. No basta con saber por qué 
procedimientos pueden comprenderse para enfrentarse a una situación de aprendizaje 
(conocimiento declarativo); ni siquiera  es suficiente con saber cómo aplicarlos 
(conocimiento procedimental). Además, es necesario llegar a ser consciente de su valor y 
utilidad para el aprendizaje, así como las condiciones en las que pueden resultar más 
adecuados, que es lo que muchos han dado en llamar conocimiento condicional o 
estratégico (Monereo, M. Castello, M. Clariana, M. Palma, M. L. Pérez Cabani (1994).  
 
 
En la nueva concepción del aprendizaje se exige un proceso en donde se tome 
conciencia de los propios procesos de aprendizaje si se quiere hacer frente a las 
demandas del siglo XXI. Se trata de que los docentes deben conocer cuáles son las 
diferentes  formas de aprender de los estudiantes, cuáles son sus debilidades o 
limitaciones y cuales sus fortalezas para reestructurar y buscar nuevas formas de 
aprendizaje, para capacitarlos en la fijación de sus metas y estrategias y lograr el 
aprendizaje con el que se tengan que enfrentar. Esto es, orientarlo a que tomen 
conciencia de lo que saben y no saben, de lo que logran, lo que se proponen, es decir, 
ayudarles y diseñar nuevos espacios para que  desarrollen el metaconocimiento. Se trata 
de que los profesores en la universidad le demos la oportunidad a los estudiantes  de 
tener espacios para apropiarse de los diferentes conceptos, contenidos buscando que 
sus conocimientos traspasen las aulas, y que estos conocimientos se transformen en 




Es necesario que los profesores universitarios promovamos en los estudiantes 
reflexiones sobre los propios procesos de aprendizaje y cambiar en el estudiante la 




Esta falta de conocimiento y control del propio aprendizaje puede contribuir a explicar el 
hecho de que los estudiantes universitarios conciban el aprendizaje más como un 
resultado que como un proceso o un sistema “…Este acatamiento ciego de las pautas 
dadas por el profesor resulta difícilmente compatible con la gestión autónoma del 
conocimiento que la sociedad  va a demandar de estos alumnos” (Mateos, Puy, 2006). Si 
lo que pretendemos es favorecer el desarrollo de la autonomía para aprender, parece 
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necesario enseñar a los alumnos a enfrentarse a tareas de aprendizaje de forma reflexiva 
y autorregulada, de tal manera que termine siendo ellos mismos quienes asuman la 




En el proceso de enseñanza debemos dejar participar al alumno en las decisiones y 
cambiar la idea de que éstas son sólo del profesor, se requiere entonces compartir 
objetivos, darles los criterios de evaluación y acompañarlos para lograrlos, esto los 
llevará a ser cada vez más autónomos. 
 
 
Debemos saber que las metas de los estudiantes no se logran con una buena calificación 
en las evaluaciones, más bien, enfocar estos resultados a que ellos puedan constatar su 
progreso, la forma en que han aprendido y lo que les falta por aprender, que empiecen a 
tomar conciencia de la capacidad que tienen para controlar su propio aprendizaje. “Los 
estudiantes deben aprender matemáticas, comprendiéndolas, construyendo activamente 
el nuevo conocimiento a partir de la experiencia y el conocimiento previo” (Godino, 2004). 
Para esto es necesario que los estudiantes se enfrenten a tareas que constituyan un 
problema que de alguna forma los obligue a tomar decisiones. 
 
 
“El alumno tiene derecho a escuchar del profesor una explicación conceptual y abstracta 
suficientemente motivada para que en caso de que esté en condiciones de hacerlo ir más 
allá del simple manejo del regla” (Rodríguez del Rio; 2002). 
 
 
La enseñanza tradicional está orientada al dominio de destrezas con la concepción de 
aprendizaje teórico más que por la solución de problemas. Se busca que las tareas 
respondan a problemas, a preguntas hechas por los estudiantes y guiadas por el 
profesor, que aprendan que los problemas pueden llevar a otros problemas, a otras 
preguntas, que las soluciones a los problemas no son únicas, que un problema puede 
tener más de una solución y en algunos casos no tenerla. 
 
 
Estas tareas deben  responder a la necesidad del aprendizaje y  cuando son en grupo 
fomentan en los estudiantes la capacidad de exponer sus propias ideas. “Es más, frente 
a la idea de que el objetivo de la enseñanza es transmitir las leyes, normas y reglas 
científicas, esta posición asume que un objetivo de la enseñanza será precisamente 
aprender, criticar esas leyes, normas y reglas científicas. Según Correa, Ceballos y 
Rodrigo (2003), el pensamiento crítico exige una serie de habilidades entre las que están 
la capacidad para evaluar los datos, evidencias y argumentos para emitir juicios 
razonados y tomar decisiones. Consecuentes”. Mateos, Mar; Pérez Echavarría, María del 
Puy (2002).  Si se busca que el estudiante aprenda no se debe escuchar un solo punto 
de vista como tampoco podemos esperar que la totalidad de los estudiantes resuelvan 
los problemas de la misma forma. 
 
 
Si pensamos en las sugerencias que dan los lineamientos curriculares, en el nuevo 
enfoque sistémico y cómo debe ser la enseñanza en la universidad, nos damos cuenta 
que los docentes estamos cometiendo errores en la enseñanza, desde la primaria hasta 
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la educación superior y media. Y uno de los errores es asumir que no ocurre nada, o no 
saber qué  ocurre y por lo tanto estamos dictando clase sin conocer a nuestros 
estudiantes, así cualquier diseño o estrategia para el aula no cumplirá los objetivos, si es 
que se tienen , sobre lo que va a ser enseñado. 
 
 
Uno de los principales problemas en el aprendizaje de las matemáticas es que la 
estamos enseñando partiendo del lenguaje simbólico sin darles a los estudiantes el 
espacio para que capten en cualquier situación cuáles variables intervienen en ellas, cuál 
es la variable objeto de estudio, cuál es su relación con otras variables, cuales son los 
patrones de variación de la variable dependiente, que saquen sus propias conclusiones y 
sobre ellas puedan  crear un modelo mental, que comparen resultados con el proceso 
modelado, que revisen, que especulen y expresen  en su lenguaje natural lo que 
entendieron, que busquen su propio lenguaje simbólico para demostrar patrones de 
variación, que lo comprueben. Sin este espacio estamos llevando a los estudiantes a 
aprender de memoria, lo que se traduce en una dificultad para llevar situaciones reales a 
un lenguaje matemático, simbólico y gráfico, a una desmotivación que conduce a que 
cancelen la materia o deserten. 
 
 
Buscando la solución a este problema se ha escrito mucho sobre el aprendizaje basado 
en  la solución de problemas y con esta  metodología se siguen diseñando estrategias 
como las siguientes: 
 
 
Wilson Gómez Bello (2011) de la Facultad de Ciencias de la Universidad  Nacional 
Bogotá. Propone algunas herramientas de la interdisciplinariedad para la comprensión 
del concepto de función lineal. Este trabajo propone alternativas para ayudar a la 
comprensión del concepto de función lineal, con un diseño de situaciones problema en 
contextos de otras disciplinas para lograr dar significado al concepto de función y 
modelar e interpretar las diferentes disciplinas que permitan dar significado al contexto, y 
modelar e interpretar las diferentes representaciones de la función lineal a partir de un 
análisis disciplinario, histórico y didáctico. Presenta diferentes situaciones: En la primera 
situación enuncia un problema y pide  que se complete una tabla, en la que se describe 
cuáles son las variables y como se relacionan, y se  hacen preguntas sobre los datos de 
la tabla. En la segunda situación se muestra una gráfica con sus variables y respectivas 
unidades en cada eje  y se hacen preguntas sobre la gráfica. En la situación tercera se 
dan las variables, la gráfica, la función y se hacen preguntas. (Gómez, 2011). 
 
 
Las propuestas encontradas basadas en la solución de problemas y las demás 
propuestas para los estudiantes de la universidad, se diseñan partiendo de que los 
estudiantes que ingresan a la universidad desarrollaron el pensamiento variacional 
durante la educación básica y media, por lo tanto dentro de las diferentes metodologías 
para intentar que contextualicen y/o modelen funciones, no es claro el tiempo que se les 
da a los estudiantes para la captación de variables y de patrones de variación, antes de 
mostrarles a los estudiantes que existen dos variables   y  . Sin un espacio para la 
reflexión que les permita construir el concepto de variable  y teniendo en cuenta que la 
modelación está incluida en el pensamiento variacional, se puede llegar a cometer el 
error de pretender que la única forma de que los estudiantes aprendan a modelar, sea 
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que a fuerza de repetir y repetir diferentes modelos simbólicos el estudiante logre 
entender el concepto cuando descubra que tiene una estructura. 
 
 
Carlos Eduardo Vasco describe que el procedimiento actual es el de tratar de pasar de 
los sistemas simbólicos a los conceptuales y aclara que esto lo logran los estudiantes 
más hábiles para la abstracción y conceptualización, los que no, manipulan 
mecánicamente los símbolos, pueden engañarse a sí mismos y engañar al profesor para 
que crea que entiende los conceptos. (Vasco, 1994) 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, como docente he estado atenta a las preguntas y 
respuestas de los estudiantes en clase de matemáticas de primer semestre, para 
detectar con que conocimientos llegan los estudiantes a la universidad y si lo que saben 
lo aprendieron de memoria. Cuando los estudiantes hacen preguntas como ¿Es lo mismo 
despejar   qué   ?, o cuando se les pide hallar un punto de intersección, la pregunta es 
¿en cuál de las dos funciones reemplazamos la  ? Con estas preguntas empezamos a 
detectar cuáles son las competencias que ellos no han logrado, que el concepto de 
variable no es claro para ellos y que el de función es aprendido de memoria. Es por esto 
que al plantearles una situación social o económica y pedirles que definan variables, 
presentan dificultad. Para los estudiantes de primer semestre de la Escuela de 
Administración de la Universidad Eafit, las variables dependientes e independientes son 
  y    y no están  relacionadas con ningún contexto, y por lo tanto el concepto de función 
es solo para       . El concepto de derivada es independiente del concepto de 
función, del concepto de límite. Cada concepto es visto y aprendido sin ninguna relación. 
 
 
En el tema de derivadas vemos que saben derivar la variable   con respecto a la variable 
    pero se les dificulta derivar al cambiarles los nombres o las letras a las variables, 
como también les cuesta analizar la derivada como función y sacar conclusiones de su 
gráfica. En un curso de cálculo para docentes se observó cómo profesores de 
matemáticas licenciados en Educación, mostraron dificultades para graficar el 
comportamiento de una función partiendo de la gráfica de la función derivada. Se espera 
que en la educación básica y media las gráficas cartesianas faciliten el estudio dinámico 
de la variación y que vean de forma explícita la relación entre variables, facilitando la 
identificación de nombres para los ejes cartesianos y la función como dependencia, y 
aún, los docentes de educación básica y media presentan dificultad en los análisis de 
función si la variable en el eje   se les cambia por la variable   .  
 
 
A los estudiantes de la Escuela de Administración de la universidad Eafit, se les muestra 
una gráfica de precio en función de la demanda y se les pide que sean ellos quienes la 
analicen, teniendo en cuenta lo aprendido en la materia de Microeconomía, y asumiendo 
que tienen aprendido el concepto de variable, y una gran mayoría utilizan para su análisis 
variables que no corresponden a la gráfica, mostrando que las interpretaciones  también 
son aprendidas de memoria. 
 
 
El no comprender el concepto de variable, que es  fundamental, les dificulta a los 
estudiantes el desarrollo y comprensión de todo el cálculo, y el desempeño con el 
álgebra pues vemos con sus preguntas hechas en clase que el álgebra no la manejan 
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como modelos de cambio, como tampoco  relacionan el lenguaje simbólico con el grafico. 
No relacionan las matemáticas con las demás ciencias, no ven la expresión  
        como una  relación de dependencia entre las dos variables, lo que repercute en 
el estudio del cálculo diferencial.  
 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el concepto de variable, se realizó una 
búsqueda,  lo más exhaustiva posible en la internet y bases de datos y no se encontró 
una propuesta pedagógica para estudiantes de universidad en las que, partiendo de un 
lenguaje natural los estudiantes construyan de una forma adecuada el concepto de 
variable, antes de  hablarles en un lenguaje matemático y simbólico. 
 
 
Es relativamente fácil encontrar escritos e investigaciones sobre el lenguaje simbólico, 
sobre  variables. La revista de investigación y experiencias didácticas. ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS. Instituto de l’Educació de la universidad Autónoma de Barcelona; en la 
introducción hacen referencia a que las matemáticas que se requieren en varias carreras 
universitarias como Economía, Contabilidad, Administración y Ciencias Sociales, 
demandan en el estudiante una gran capacidad de abstracción teniendo en cuenta lo 
estructurados y complejos que son los conceptos que las constituyen, por ejemplo en el 
caso del álgebra que es básica y por esta razón se le dedica tiempo en la secundaria, y 
sin embargo, los estudiantes entran a la universidad con dificultades en la comprensión y 
manejo de conceptos elementales. En cuanto a los estudiantes que se presentan a las 
carreras antes mencionadas, para la solución de problemas algebraicos, recomiendan 
poner mucha atención a un concepto central: el concepto de variable. El trabajo se 
origina del interés por comprender mejor cómo los estudiantes interpretan y manejan el 
concepto de variable y de qué manera esto facilita su desempeño con el álgebra. Acerca 
del concepto de variable manifiestan que “el concepto de variable es de fundamental 
importancia en el desarrollo y comprensión de cualquier rama de las matemáticas” 
(Trigueros m: Reyes, A, Ursinas, S. y Quintero, 1996). 
 
 
La comunicación del 10° Encuentro Colombiano de Matemática Educativa corresponde a 
un proyecto de investigación, para optar al título de Licenciado en Educación Básica, con 
énfasis en Matemática, y hace parte del este proyecto: “El conocimiento matemático: 
desencadenador de interrelaciones en el aula de clase”, financiado por la Universidad de 




En este trabajo de investigación se pretende desarrollar, bajo un enfoque cualitativo y 
desde un abordaje Fenomenológico – Hermenéutico, un análisis e interpretación de 
algunos fenómenos que intervienen en la compresión y utilización del concepto de 
variable. El objetivo es analizar cómo es el proceso de construcción del concepto de 
variable, desde la dialéctica entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico, en los 
estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Ramón Múnera Lopera. Con un 
estudio de caso. 
 
 
El tema de investigación va encaminado al análisis del cómo es el proceso de 
construcción del concepto de variable, desde la dialéctica entre el lenguaje natural y el 
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lenguaje simbólico, teniendo como pregunta: ¿Cómo es el proceso en la construcción del 
concepto de variable, desde la dialéctica entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico, 
en los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Ramón Múnera Lopera? 
 
 
Este trabajo de investigación se nutre no solo de aquello que ocurre al interior del aula, 
sino  también del aporte de aquellos teóricos que han realizado trabajos que tiene que 
ver con el concepto de variable, el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. En las visitas 
a la Institución Educativa Ramón Múnera Lopera en el grado noveno, se hizo visible la 
dificultad que tenían los estudiantes en la simbolización de enunciados y problemas 
matemáticos para poder encontrar soluciones de los mismos. Dichas dificultades 
repercuten, posiblemente, en la interpretación y reconocimiento de lo que es una 
variable. Este aspecto los llevó a preguntarse por el cómo es el proceso de los 
estudiantes para reconocer patrones y realizar simbolizaciones de enunciados, y qué 
otras dificultades y posibles causas plantean otros teóricos con respecto a la 
simbolización matemática de enunciados matemáticos. 
 
 
Una monografía sobre “Fundamentos de  la enseñanza y el aprendizaje” proyecto por 
Edumat-Maestros. Departamento de didáctica de las matemáticas, Universidad de 
Granada, crea un espacio para la reflexión y estudio de las matemáticas, en cuanto al 
objeto de enseñanza y aprendizaje y sobre los instrumentos conceptuales y 
metodológicos de índole general de la didáctica  y dice que para que la enseñanza de las 
matemáticas sea efectiva los docentes debemos comprender lo que los estudiantes 




“Los estudiantes deben aprender matemáticas comprendiéndolas, construyendo 
activamente el nuevo conocimiento a partir de la experiencia y el conocimiento previo”, 
éstos autores recalcan la importancia de tener claro que uno de los principales fines de 
las matemáticas es que los estudiantes comprendan y aprecien el papel que las 
matemáticas tienen en la sociedad incluyendo sus diferentes campos de aplicación y de 
qué modo las matemáticas han contribuido a su desarrollo. Por otra parte, con relación a 
la aplicaciones matemáticas, teniendo en cuenta la fuerte presencia que tienen en 
nuestro entorno, manifiestan que si queremos que los estudiantes valoren esta fuerte 
presencia de las matemáticas, es muy importante que los ejemplos y situaciones que 
mostremos en clase hagan ver de la forma más completa que sea posible qué tan amplio 
es el campo que las matemáticas permite organizar. En cuanto a la solución de 
problemas dicen que hay que tener claro que la realidad de los alumnos incluye su propia 
percepción del entorno físico y social. En lo referente al lenguaje y la comunicación 
muestran que gracias a la amplia utilización de diferentes sistemas de notación simbólica 
las matemáticas son útiles para presentar informaciones de la naturaleza de forma muy 
precisa, poniendo de relieve algunos aspectos y relaciones no observables y permitiendo 
predecir, anticipar hechos y situaciones que todavía no se han producido. “Cuando los 
estudiantes pueden conectar las ideas matemáticas entre sí, con las aplicaciones a otras 
áreas, y en contextos de su propio interés, la comprensión matemática es más profunda 
y duradera las matemáticas no se deben ver como una colección de partes separadas, 
aunque con frecuencia se divide en temas que se presentan desconectados”. Habla 
sobre la necesidad de concebir la matemática como un todo, resalta la necesidad de 
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Erika Sofía Gonzales Trujillo en su trabajo de grado: Del lenguaje natural al lenguaje 
Algebraico, El significado de variable (Gonzales, E, 2012), dice que a los estudiantes se 
les hace difícil comprender e identificar de modo flexible y en diversos contextos el 
concepto de variable, no interpretan su significado y por lo tanto presentan diversos 




(Trigueros, 1999) los estudiantes a nivel universitario tienen problemas para comprender 
el concepto de variable y supone que el uso de letras, los estudiantes la asocian 
exclusivamente a   la representación de incógnitas.  
 
 
(Juárez, 2010) concluye que también los profesores de educación básica presentan 
desaciertos cuando interpretan la variable como relación funcional. 
 
 
(Ursini, 1993) generalmente el uso de variable se trabaja en los textos sin proporcionar 




Arbey Ocampo Pérez  (2012) en su propuesta metodológica para la enseñanza de 
funciones en el curso de matemáticas básicas de la Universidad Nacional de Colombia 
(sede Medellín); propone una metodología para la enseñanza de funciones en el curso 
de matemáticas básicas de la universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). Su 
objetivo general es contribuir al estudiante admitido a la universidad nacional al 
aprendizaje del concepto de función como herramienta básica para el aprendizaje del 
cálculo (Ocampo, A; 2012). Esta propuesta no muestra cómo debe ser el aprendizaje de 
variables antes del concepto de función. 
 
 
Con su trabajo espera que los estudiantes tengan buenas bases para abordar los cursos 
posteriores de manera más favorable. Propone unos talleres como introducción al tema 
de función y en el tema de variable dependiente e independiente propone unas guías 
orientadas por el docente con modelos en el plano cartesiano. En la actividad uno 
empieza con un problema, que se encuentra en la mayoría de los textos de cálculo, como 
introducción al concepto de modelación. Esta guía hace preguntas sobre un rectángulo al 
que se le recortan cuadrados idénticos en las esquinas para construir una caja (Ocampo, 
A; 2012). En este trabajo se parte de que los estudiantes tienen claro los conceptos de 
variables en cualquier contexto y propone entonces que identifiquen variables fijas 
constante y gráficos en el plano cartesiano. Se pide hallar dominio y rango en ejercicios 
en donde se da la función.  
 
 
Oscar Granada Ramírez (2011) En su trabajo de grado: Dificultades en el aprendizaje y 
la enseñanza de la matemática en educación básica, se hace la siguiente pregunta 
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¿Cuáles son las razones de la elevada reprobación de matemáticas en el grado octavo 
de la educación básica? Y da como respuesta entre muchas variables las siguientes: 
edad, profesores, inconvenientes propios del desempeño en el área relacionada con el 
desarrollo de operaciones matemáticas, comprensión de enunciados, lectura, escritura, 
sin desconocer la influencia que el estudiante puede encontrar en sus relaciones 
interpersonales con los docentes y contexto. (Granada, O; 2011).  
 
 
Granada, no analiza en esta propuesta que una posible causa para la dificultad en la 
comprensión es la falta de claridad para detectar variables en diferentes contextos o la 
dificultad que tienen para encontrar relaciones en los diferentes conceptos.  
 
 
Es claro que si los estudiantes muestran dificultades para contextualizar  funciones en 
variables reales, se les dificulte también relacionar los demás conceptos matemáticos, y 
por lo tanto los estudiantes no están cumpliendo con todos los objetivos de la educación 
superior, y al no encontrar la aplicabilidad en la vida diaria y profesional no tienen   
ninguna motivación. Por esta razón es que estudian las matemáticas sólo para ganar y 
ante la dificultad para aprenderlas de memoria, terminan desertando. 
 
 
La universidad Eafit preocupada por el problema del bajo rendimiento y deserción mostró 
en su cuaderno de investigación de abril del 2012 los resultados de una investigación, 
que sobre este tema hizo Jeannette Lerner asesorada por Floralva Cano. En esta 
investigación se tienen en cuenta los factores que afectan al estudiante en su 
rendimiento académico como: económicos, familiares, personales, institucionales y 
académicos. (Lerner Matíz, J; 2012). 
 
 
Se hicieron entrevistas a 17 estudiantes elegidos de la base de datos de la Oficina de 
Planeación Institucional y un 23.5% corresponden a estudiantes de administración de 
negocios siendo el porcentaje más alto de los entrevistados. Las entrevistas fueron 
grabadas y en el informe se redacta de forma textual lo que los estudiantes piensan 
sobre sus logros o fracasos para aprender de forma significativa. (Lerner Matíz, J; 2012). 
 
 
En cuanto a la academia, las respuestas muestran que su bajo rendimiento se debe a la 
transición del colegio a la universidad. Ellos hacen comparaciones en donde dicen que el 
colegio era más relajado, no tenían tanta responsabilidad, que los profesores los 
conocían y era más fácil cualquier ayuda por parte de ellos. También relacionan su 
rendimiento con el profesor, hablan sobre si el profesor es bueno o no, si los motiva o 
desmotiva, hacen referencia a profesores que nos les permiten preguntas o que cuando 
las hacen los hacen sentir mal. Algunos tienen una imagen del profesor de matemáticas 
como prepotente. (Lerner Matíz, J; 2012).  
 
 
Llama la atención en este informe que en las justificaciones para su desmotivación frente 
al aprendizaje de las matemáticas, en ninguna se hace  referencia al cumplimento o no 
de las expectativas que tienen sobre la aplicabilidad de las matemáticas. Sabiendo de las 
dificultades que tienen al aplicarla y concluyendo que de esta dificultad no están 
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preocupados, se puede pensar que ellos siguen viendo la matemática como una materia  
que solo es un prerrequisito para otras materias de la carrera. 
 
 
El profesor Raúl Gómez  publicó un libro Matemáticas para humanistas, pensando en los 
estudiantes de la universidad Eafit matriculados en las carreras de derecho, ciencias 
políticas y comunicación social, en el que queriendo sensibilizarlos, en el tema de 
función, utiliza variables acordes con su carrera. En estos talleres se explica primero el 
concepto de función, y se proponen  problemas para que aprendan a reconocer   las 
funciones como modelos  de fenómenos. Y además que manejen el lenguaje matemático 
Gómez Marín, Raúl Antonio, 2009). El libro de talleres no incluye un  taller para que los 
estudiantes comprendan el concepto de variable. 
1.2 Formulación del problema 
Teniendo en cuenta que uno de los principales problemas en el aprendizaje de las 
matemáticas en la universidad es que los docentes estamos asumiendo  que los 
estudiantes lograron desarrollar el pensamiento variacional en la educación básica y 
media, por lo tanto la estamos enseñando sin una práctica que contribuya en la 
comprensión del concepto de variable, me hago la siguiente pregunta: 
 
 
¿Cómo diseño una propuesta de enseñanza en el aula, como conducta de entrada al 
texto de cálculo diferencial en el tema de función de variable real, para los estudiantes de  
matemáticas 1 del programa de la Escuela de Ciencias y Humanidades, Departamento 
de Ciencias Básicas, Escuela de Administración de la universidad Eafit? 
1.3 Justificación 
Según la dirección para el fomento de la educación superior “la educación superior (ES) 
debe jugar un papel protagónico dentro de la construcción de un proyecto de nación, un 
proyecto fundamental de país justo, humano, creativo, moderno y competitivo, un 
proyecto en el que todos los integrantes y estamentos de la sociedad debemos 
involucrarnos en su definición, desarrollo y ejecución. Así pues, la ES forma parte de la 
sociedad y se debe a ella, pues con su influencia la enriquece y contribuye 
sustancialmente en su progreso” (MEN; 2012, pág. 13). 
 
 
Acorde con el papel de la educación superior la misión de EAFIT presentada en su 
Proyecto Educativo Institucional habla de: “contribuir al progreso social, económico, 
científico y cultural del país, se desarrolla en tres campos de acción: la formación de 
personas por medio de programas de pregrado y de posgrado; la investigación científica 
y aplicada; y la interacción permanente con los sectores empresariales, gubernamentales 
y académicos” (Eafit, 2008).  
Para cumplir esta misión, Eafit se refiera al perfil del profesor “en su compromiso con el 
progreso social, económico y cultural del país, asume el reto de la excelencia mediante el 
desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión en las que participa. 
Como docente es el elemento activo y emprendedor que, partiendo de una 
intencionalidad pedagógica concernida, estimula, orienta y facilita el aprendizaje en sus 
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alumnos de acuerdo con las características, necesidades, expectativas e intereses de 
cada período evolutivo, atendiendo así las diferencias individuales. Su acción 
coparticipativa con los estudiantes se hace manifiesta  cuando estos aprenden: a 
razonar, discriminar, reflexionar, observar, evaluar, escoger, expresar, escuchar, 
interpretar, explicar, analizar, sintetizar, crear, ser, resolver problemas, generar 
alternativas de solución, entre otros, todo ello dentro de los campos psicomotor, 
cognoscitivo y afectivo. El principal reto del profesor, como formador, es lograr que sus 
alumnos adquieran una profunda motivación y capacidad para aprender a aprender a lo 
largo de sus vidas”. (Eafit, 2008). 
 
 
Como docente universitaria y en especial de la Universidad Eafit, tengo la 
responsabilidad de analizar mi práctica docente,  para saber si estoy contribuyendo en el 
cumplimiento de los compromisos que tiene la universidad con la educación, con la 
sociedad. Es mi función que con las matemáticas, en la Escuela de Administración, los 
estudiantes y futuros egresados, estén preparados para tener una interacción 




Desde mi práctica docente, debo buscar las razones por las que los estudiantes no están 
relacionando los conceptos matemáticos con las mismas matemáticas, con conceptos 
propios de la administración y de la vida, para diseñar una propuesta de enseñanza de 
aula (unidad didáctica) como conducta de entrada, que permita que mediante preguntas 
comprendan los conceptos necesarios para entender su entorno, sus vivencias y logren 
retribuir sus conocimientos a la sociedad, al país y al mundo para la solución de 
problemas. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
Diseñar una propuesta de enseñanza en contribución al texto guía  como diagnóstico en 
el tema de la función de variable real que permita un aprendizaje significativo en los 
estudiantes de matemáticas 1  de La Escuelas de Administración de la Universidad Eafit.  
1.4.2 Objetivo específicos 
Diagnosticar los procesos generales con las cuales llegan los estudiantes a la 
universidad en relación con el aprendizaje, al razonamiento, la resolución y 
planteamiento de problemas, la comunicación, la modelación, la comparación y la 
ejercitación de procedimientos con su pensamiento variacional. 
 
 
Analizar cuáles son las variables motoras que intervienen en el aprendizaje significativo 
de la función de variable real a partir de la situación actual en las competencias previas 
con que llegan los estudiantes al curso de matemáticas 1. 
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Planear y organizar una actividad de aula mediante una estructura curricular que permita 
el saber matemático de la transposición didáctica en el concepto de variable real. 
 
 
Elaborar una unidad didáctica en el tema de función de variable real con relación al 








2 Marco Teórico 
on el propósito de fundamentar  teóricamente el trabajo de investigación se plantea 
el marco teórico, el cual evidencia las teorías bajo las cuales se sustenta y que 
constituyen un elemento esencial para comprender las relaciones que se tejen al interior 
de esta investigación. 
2.1 Enseñanza para la comprensión 
¿Cómo saber si una idea, una expresión, es comprendida por un estudiante? 
 
 
La única forma de apreciar si un estudiante comprende sobre un determinado tópico es 
observando cómo es su desempeño cuando debe poner en juego su conocimiento para 
resolver un situación nueva. 
 
 
El pensamiento se estimula cuando un tópico se puede explicar, aplicar, y presentar de 
diferentes formas. Al enfrentarse día a día con situaciones nuevas a las que se les debe 
encontrar soluciones, se desarrolla la comprensión y se mejora la propia comprensión. 
Se aprende por aproximaciones sucesivas y los desempeños que se desarrollan son 
cada vez más complejos. 
 
 
Julia Leymonié Sáenz,  sostiene que “La construcción de una pedagogía de la 
comprensión requiere respuesta a la pregunta por demás básica ¿qué es la 
comprensión? Pero no por básica es más fácil de responder. Comprender no se reduce a 
conocer; tampoco se trata de resolver problemas con habilidad o interpretar un texto o 
escribir bien” (Leymonié, 2001). Para ello Leymonié se apoya citando   a Perkins, 1999 
quien manifiesta que “comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a 
partir de lo que uno sabe... la capacidad de desempeño flexible es la comprensión”. Pero 
además es importante la adquisición de  información y tener habilidades .Comprender 
trasciende la mera memorización y las rutinas. Por otra parte  Leymonié retoma las 
palaras de Blythe 1999 que dice “Incumbe a la capacidad de hacer con un tópico una 
variedad de cosas que estimulan el pensamiento, tales como explicar, demostrar, dar 
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Los docentes no debemos ser solo los informadores o evaluadores del nuevo 
conocimiento, nuestro rol debe ser además, el de guía o facilitador para que los 
estudiantes adquieran métodos y técnicas para organizar el conocimiento, pues el 
pensamiento científico requiere de profundidad y niveles más altos de abstracción que el 
pensamiento cotidiano. Lo que debemos buscar los docentes en nuestros estudiantes es 




Lo que propone este trabajo es el diseño de una propuesta de aula como conducta de 
entrada para darles a los estudiantes la oportunidad de saber cómo se piensa,  cómo se  
ordena lo que se piensa, como se enfocan los problemas para buscar soluciones, cómo 
validar y descartar soluciones. La propuesta debe estar orientada para que los 
estudiantes empiecen a complementar el pensamiento cotidiano con el pensamiento 
científico, mostrando hechos como se presentan en la realidad, situaciones en las que 
puedan ver más allá de los hechos, que lo que se observa se puede analizar para 
organizar y expresarlo de una manera simbólica para que el presente se pueda llevar al 
pasado y al futuro y que lo que se aprende pueda ser de gran utilidad para la sociedad. 
Es mostrar una nueva forma de pensamiento para que comprendan su propio mundo. 
 
 
El propósito de un profesor no debe ser solo el cumplimento del programa del currículo, 
es necesario disponer del tiempo para enseñar formas de pensamiento, de lo contrario la 
formación cultural del estudiante carecerá de una base epistemológica, y lo enseñado 
serán solo conceptos y datos que muy pronto los estudiantes olvidarán. 
 
 
No se trata de dominar todas y cada una de las leyes ni cada uno de los fenómenos de 
una ciencia, solo que los estudiantes cuando comprendan una teoría, un concepto o una 
técnica puedan aplicarlo a nuevas situaciones. 
 
 
Para la comprensión, a los estudiantes se les debe presentar una situación y mirar hasta 
qué punto la pueden interpretar. Habrá estudiantes que aunque hayan resuelto muchos 
“ejercicios” no serán capaces de afrontar la nueva situación, otros solo sabrán cómo 
encontrar elementos para hallar la solución, pero se espera que con una buena 
comprensión puedan apelar a los conceptos apropiados que les ayudarán a encontrar la 
solución planeada con éxito. 
 
Partiendo de que una buena enseñanza no consiste en que solo se presentan unos 
nuevos conocimientos sino en la capacidad para que se planteen nuevas preguntas en el 
marco conceptual, Leymonié  proponen las siguientespregutas: 
 
¿Qué es lo que se quiere que los estudiantes comprendan? 
¿Cómo  saber si lo estudiantes comprenden? 
¿Cómo saben los estudiantes si ellos comprenden? 
 
 
Para un curso, un trabajo, una propuesta, es necesaria una orientación para cada tarea. 
Esta orientación se da en la medida que se responda a preguntas como: ¿Qué es lo que 
se quiere que los estudiantes aprendan? Las preguntas pueden ser como ejemplo ¿Qué 
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es una variable?, ¿Cómo varia? ¿Cuántas variables se identifican en una situación?, 
¿Cómo se relacionan las variables?, ¿Cómo es el patrón de comportamiento? Estas 
preguntas servirán de hilos conductores que intentan mostrar que tan riguroso y profundo 
es el nivel de complejidad del tema .Es necesario también definir los tópicos que son los 
conceptos, ideas, teorías, en general son los temas necesarios que se van a conectar 
con la experiencia de los estudiantes y sobre lo que se definen las metas. 
 
 
Es muy importante que las metas sean conocidas por los estudiantes para que estos 
puedan poner atención a lo que es esencial. 
 
 
A la pregunta ¿Qué es lo que  se quiere que los estudiantes comprendan? Se deben 
diseñar actividades para ver qué acciones realizan los estudiantes. Es darle la 
oportunidad a los estudiantes de que apliquen sus conocimientos en nuevas situaciones 
y es importante que lo que conocen los estudiantes lo conozcan los demás, el hacer 
visible su pensamiento fortalece la meta cognición. 
 
 
Las actividades que se diseñen deben exigir reconfigurar los conocimientos, definir, 
clasificar,  aplicar, construir y es necesario que el docente tenga claro que cuestiones 
debe ser trabajadas, como por ejemplo, identificar variables en un enunciado, reconocer 
patrones de variación, definir funciones que modelen deferentes fenómenos. 
 
 
Para evaluar estos desempeños y habilidades se deben responder  las siguientes 
preguntas: ¿Las actividades exigen que los estudiantes demuestren las competencias 
esperadas?, ¿Exige su comprensión para nuevas situaciones?, ¿Cuestionan sus 
conocimientos previos?, ¿Promueven nuevas formas de pensamiento? 
 
 
¿Cómo saben los estudiantes que comprenden? El proceso para que los estudiantes 
puedan saber si comprenden es la re-alimentación que debe ser planificada para que 
esta se dé de forma espontánea o planificada con el fin de que los estudiantes mejoren 
su desempeño. La evaluación debe ser diseñada de acuerdo a las metas. 
2.1.1 El marco conceptual de la enseñanza para la comprensión  
Leymonié dice que la enseñanza para la comprensión implica: 
 Ayudar a los alumnos a establecer conexiones entre las metas y los desempeños  
 Ser un docente guía: atender al progreso y a las dificultades de los estudiantes, 
registrar preguntas, fuentes de confusión y cuestiones que deberían ser trabajadas 
en grupos de discusión o clases expositivas.  
 Pedir razones de las respuestas y pruebas que las respalden  
 Solicitar predicciones sobre los fenómenos en estudio, y reflexiones orales y escritas  
 Comunicar los criterios de evaluación  
 Brindar oportunidades para que los estudiantes se autoevalúen y evalúen el trabajo 
de sus compañeros”.  
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2.2 Proyecto de aula 
Un proyecto de aula es una propuesta didáctica que tiene como intención establecer una 
comunicación para expresar ideas, sobre experiencias vividas, para construir 
conocimiento. En esta comunicación  estudiantes y profesores hacen preguntas. Las de 
los profesores se plantean sobre lo que se quiere enseñar. Por aula se entiende el 
espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
 
Las preguntas, dificultades y necesidades sobre el mundo de la vida son las 
circunstancias que sirven de punto de partida para un proyecto de aula, convirtiéndose 
en un puente entre la vida y el mundo de la escuela. 
 
 
“El proyecto de aula se estructura en tres momentos: la contextualización, lo 
metodológico y lo evaluativo. En la contextualización,  se estipula el problema, el objeto, 
el objetivo y los conocimientos. En lo metodológico se relaciona el método, el grupo y los 
medios. En lo evaluativo se certifica el logro del objetivo mediante la solución de un 




“El proyecto de aula posibilita las relaciones entre lo viejo y lo nuevo, lo conocido y lo 
desconocido, lo que fue y lo que será entre el saber cotidiano y el saber científico. El 
sentido del proyecto de aula es curricular la experiencia cultural de la humanidad de 
manera tal que adquiera un sentido formativo con orientación específica” 
 
 
El proyecto de aula es una propuesta didáctica, en términos generales la didáctica es la 
rama de la pedagogía que se encarga de encontrar métodos y técnicas para mejorar la 
enseñanza, definiendo las pautas para lograr el aprendizaje. 
 
 
Para Not la didáctica es mediación. “La mediación consiste en suministrar al alumno la 
información de la que no dispone, y que no podrá procurarse por sus propios medios; 
después en ayudarle a transformar esa información en conocimiento” (Not, 1994) 
 
 
La medición se da en un diálogo entre profesores y alumnos, esta comunicación sobre 
experiencias de vida, permite que se construya el conocimiento. 
 
 
Para Kant “La didáctica es el espacio que se brinda al estudiante para interrogar e 
interrogarse. Cuando el maestro le va preguntando a sus discípulos aquello que quiere 
que  aprendan” (Kant, citado por González, 2001)  
 
 
Teniendo en cuenta que lo anterior, el proyecto de aula es una propuesta didáctica en la 
que se construye el conocimiento con preguntas que posibilitan pensar. Preguntas que 
conducen a encontrar soluciones a problemas. Entendiendo por problemas una dificultad 
a la que no se le encuentra respuesta de forma rápida o inmediata. 
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“Las situaciones problemáticas emergen desde las tensiones de valor y cognitivas que 
los estudiantes confrontan en sus vidas cotidianas en la familia, en la escuela, en la 
comunidad, en la sociedad” (Magnendzo, 1991). 
2.3 Conducta de entrada 
La Revista de Ciencias Humanas de la Universidad Tecnológica de Pereira, No.26, en lo 
referente a la conducta de entrada,  establece que en la práctica docente el maestro tiene 
opciones metodológicas que le permitan dar a su ejercicio no solo originalidad sino 
autonomía y facilidad en la conversación entre él y sus estudiantes. 
 
 
Una opción metodológica es la conducta de entrada que consiste en hacer unas 
preguntas para hacer un diagnóstico de lo que conocen sus estudiantes o para que a 
través de las preguntas los estudiantes  sobre lo que ya saben construyan sus 
conocimientos. Estas preguntas pueden hacerse de diferentes formas, como prueba 
(Test) o preguntas sobre el análisis de un texto como acercamiento al trabajo a realizar. 
(Buitrago y  Amaya; 2001). 
2.4 Proceso Docente Educativo 
Proceso es una  sucesión de estados de un objeto determinado, el estado es la situación 
que tiene el objeto de estudio en cierto momento, como sus características. Estas 
características cambian con el tiempo y estos sucesivos cambios constituyen el proceso.  
 
 
En el desarrollo del proceso docente educativo el  profesor enseña y el estudiante 
aprende, se educa y se forma. Aprender es lograr el objetivo programado guiado por el 
profesor, se aprende cuando se apropia  del contenido y esto se logra a través de 
habilidades y valores. El proceso docente educativo es algo más que la enseñanza y el 
aprendizaje, es también una sistematización de  muchos aspectos y si en un futuro más 
aspectos pueden integrarse, esto pone en movimiento al proceso. El proceso docente 
educativo es la sistematización de todos los aspectos en una unidad totalizadora. 
(Álvarez de Zayas y González  Agudelo; 2003). 
 
 
La educación hoy es tan compleja como el mundo mismo y el proceso docente educativo 
es un sistema que emerge desde la sociedad para satisfacer las necesidades de la 
formación de nuevas generaciones. Este proceso lo concibió la sociedad y al mismo 
tiempo se abre hacia ella y sus individuos. Por esto, es un proceso de relaciones sociales 
que se dan con el objetivo de formar los rasgos más trascendentes de la personalidad de 
los hombres que la sociedad exige para prepararlos para el trabajo y para la vida. La 
educación no solo asegura la herencia cultural del hombre, al mismo tiempo transforma 
la cultura buscando  el bien de la comunidad. Es por esto que la educación se considera 
como el conjunto de influencias que ejerce sobre la sociedad. (Álvarez de Zayas y 
González  Agudelo; 2003). 
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La formación no se puede dar de forma espontánea, si se quieren formar nuevas 
generaciones es necesario que se haga sobre bases científicas, y es por esto que se 
constituye la pedagogía y la didáctica como disciplinas que sistematizan los procesos de 
formación de los ciudadanos de un país y es así como el sistema educativo genera otros 
sistemas. La pedagogía es la disciplina del proceso formativo de la personalidad de los 
hombres y la didáctica es la disciplina que estudia el proceso docente-educativo que es 
el objeto de la didáctica. (Álvarez de Zayas y González  Agudelo; 2003). 
 
 
El proceso educativo es llamado el proceso de enseñanza aprendizaje. En este proceso 
Álvarez de Zayas y González  Agudelo (2003) exponen que “la actividad que ejecuta el 
estudiante para educarse es el aprendizaje. La actividad del profesor es guiar ese 
aprendizaje, es la enseñanza. Pero la enseñanza y aprendizaje se realizan sobre un 
objeto de estudio proveniente de la cultura de la humanidad que es el contenido…”1; lo 
anterior con miras a la solución de un problema social  y que se logra mediante la 
apropiación de la cultura a través de  la participación activa de los estudiantes y con la 
ayuda de ciertos medios. Los componentes del proceso docente educativo que propone 
(Álvarez de Zayas y González  Agudelo; 2003).son: 
 
 
El problema. Este se asocia a una necesidad que alguien experimenta cuando se siente 
insatisfecho, para que se dé la insatisfacción debe haber un objeto, y  la situación de 
carencia posibilita transformar ese objeto para satisfacer la necesidad. El problema se 
presenta entre lo involutivo, que es cuando la persona percibe las situaciones con las que 
no se siente satisfecho y lo volitivo que es cuando las situaciones se encaminan hacia la 
solución del problema. 
 
 
El problema es el punto de partida de los procesos docente-educativo y a su vez el 
método para su apropiación. Didácticamente es el problema el que determina los 
objetivos y a partir de ellos se seleccionan los contenidos y se diseñan los métodos. Los 
contenidos son los objetos de estudio en que se manifiesta el problema y el método es la 
vía de cómo estos contenidos van a ser aprendidos para darle solución al problema. 
Podemos concluir que los contenidos y los objetivos se fijan porque el problema existe. 
 
 
Si el proceso educativo es un proceso social,  los procesos sociales son los que 
establecen la relación de la escuela con el mundo real de  la vida. La educación debe ser 
por lo tanto para la vida y partir de un problema social en el proceso de enseñanza es 
traer el mundo de la ciencia a la cotidianidad. No diseñar un proceso docente educativo 
desde los problemas sociales, es continuar haciendo escolástica. 
 
 
Si los problemas son insatisfacciones sociales, la sociedad espera una formación con 
convicción y sentimientos para satisfacer dichas necesidades. 
 
 
                                               
1
 Por cultura se entiende todas las realizaciones que el hombre ha hecho para transformar la 
naturaleza en un bien común (Álvarez de Zayas y González Agudelo; 2003). 
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El objetivo. (Álvarez de Zayas y González  Agudelo; 2003) resaltan que “el objetivo de la 
institución escolar es la formación de ciudadanos de un país y en particular de las nuevas 
generaciones”. Por lo tanto el objetivo es la expresión pedagógica del encargo social. 
Así, en el objetivo habitan características sociales, estas son las características  que 
deben tener los estudiantes para resolver problemas del pasado, del presente y del 
futuro. La escuela no solo educa para forjar el destino de un país sino de la humanidad. 
El objetivo es pues la aspiración, es el propósito con que se quiere formar, por lo tanto es 
el mismo para profesores y alumnos. 
 
 
Cada estudiante debe conocer e individualizar el objetivo para resolver problemas 
mediante su método de aprendizaje. Cuando los estudiantes resuelven problemas 
adquieren conocimientos, dominan habilidades y adquieren valores.  
 
 
Según (Álvarez de Zayas y González  Agudelo; 2003)  puede ser: instructivo, el objetivo
reproductivo, creativo y reproductivo.  
 
 
El objetivo instructivo: Tiene que ver con las formas de pensamiento, las instrucciones y 
2 
habilidades relacionadas con el pensamiento  
 
 
 Es  buscar que el estudiante comprenda el contenido y esté en El objetivo reproductivo:
capacidad de sustentarlo en un lenguaje científico y el objetivo creativo es el nivel más 
alto de asimilación que se espera tenga el estudiante es decir que  esté  en capacidad de 
hacer aportes cualitativamente poderosos transformando el proceso de aprendizaje. 
 
 




El objetivo educativo: Necesita formar en valores humanos, en la elaboración del 




Un objetivo debe buscar formar en cognición y sensibilidad debe estar orientada a formar 
en el ser, el pensar y el hacer. 
 
 
El contenido: Es esa rama del saber de las ciencias, el arte, la tecnología, en general en 
cualquiera de las ramas del saber que existen y que hacen parte de la cultura de las 
humanidades. Es lo que un estudiante necesita desarrollar para lograr el objetivo. 
                                               
2
 Las habilidades son un conjunto de acciones, actividades y operaciones que se integran 
sistemáticamente y que permite el aprendizaje de las teorías propias de las ciencias que 
se abordan según el problema y son necesarias para encontrar soluciones. (Álvarez de 
Zayas y González Agudelo; 2003). 
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En el contenido habitan los conocimientos y las habilidades. Las habilidades recogen el 
modo en que el objeto se relaciona con el hombre. El contenido y las habilidades deben 
estar relacionados puesto que el desarrollo de las habilidades requiere de conocimientos 
y éstos se adquieren dependiendo de las habilidades a desarrollar. 
 
 
El contenido es importante para el estudiante en la medida en que lo pueda relacionar 
con sus intereses y sus necesidades, de esta forma el estudiante  muestra efectividad en 
el proceso docente educativo. 
 
 
El contenido son los conceptos, las teorías, las leyes y los cuadros. El concepto es el 
contenido que expresa un rasgo, característica o cualidad del objeto. La ley expresa las 
relaciones entre las características y cualidades del objeto. Las leyes determinan la 
estructura y el movimiento de dicho objeto. La teoría es la que agrupa conceptos y leyes 
con una estructura que permite expresar el mundo real. Un cuadro es un panorama total 
de lo real. A partir del contenido, se establecen las relaciones con las demás ciencias y 
permite tener una visión holística del mundo 
 
 
El método: Constituye la lógica de saber enseñar. La metodología nos enseña a dirigir un 
proceso de forma más adecuada, coincide con la dialéctica.  
 
 
El método se clasifica en tres categorías, de acuerdo con el grado de participación de los 
sujetos: en expositivo, de elaboración conjunta e independiente. El e es cuando  xpositivo 
el profesor expone y el estudiante es receptivo;  es cuando el el de elaboración conjunta
contenido se desarrolla entre profesor y alumno; y el de tra  si el bajo independiente,
alumno solo desarrolla el proceso. 
 
 
El método depende de la habilidad que se quiera lograr, debe tender  a que el estudiante 
cada vez sea más participativo, es decir más independiente. 
 
 
Los métodos de enseñanza problemática establecen una relación entre la asimilación 
reproductiva y productiva incluyendo la creativa. La asimilación reproductiva aunque 
puede separarse como método constituye una unidad pues la asimilación creadora es 
imposible sin la asimilación reproductiva y productiva. La enseñanza problemática busca 
la creación, además de la explicación. 
 
 
“La esencia de la enseñanza problemática consiste en que los estudiantes, guiados por 
el profesor se introducen en el proceso de búsqueda y solución de problemas nuevos 
para ellos, gracias a lo cual, aprenden a adquirir de forma independiente los 
conocimientos y emplearlos en la solución de problemas nuevos” (Álvarez de Zayas y 
González  Agudelo; 2003). 
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En el proceso docente-educativo, el estudiante pasa por métodos de: reconocimiento, 
producción, aplicación y creación. Este método de enseñanza modela el pensamiento y 
tiene carácter investigativo. 
 
 
La forma: Se encarga del tiempo y espacio que se da en el proceso docente-educativo; 
contempla la organización espacial y la clase.  
 
 
La organización espacial es el proceso que se pude dar de forma individual, es decir, 
tutoría o en forma grupal. El proceso se puede dar por períodos como años, semestres, 
bimestres, etc. y  cada materia se le asigna un número de horas o a un conjunto de 
temas se le asigna un bloque. 
 
 
La clase es la actividad donde se concentra todo el proceso docente-educativo. Cada 
clase es un eslabón de la clase anterior, para posterior o para otras asignaturas. En su 
esencia la clase es un proceso. Las clases pueden ser de contenidos académicos, 
laborales o investigativos.  En las de contenido académico se relacionan el estudiante y 
el profesor; en las de tipo laboral esa relación regularmente se da en la práctica; y la de 
contenido investigativo, dicha relación se da mediantes proyectos.  
 
 
Otra clasificación de las clases es: la magistral, la conferencia, el seminario y la práctica. 
En la magistral el profesor construye su saber y sirve de mediador entre la cultura 
universal y sus discentes. Es una exposición profunda, coherente y crítica de un saber 
por parte del docente y un proceso de comunicación entre sus discentes. En este 
proceso de comunicación se generan debates y controversias que incitan a la reflexión 
para la toma de decisiones por parte de los estudiantes. Se comunica además con el 
pasado cultural, con el mundo social y sus posibilidades futuras. s una La conferencia, e
clase magistral para informar un conocimiento mientras que en  el s  el estudiante eminario
realiza lecturas previas a la exposición de un tema para confrontar lo que sabe con un 
diálogo formal. Finalmente, en la clase práctica el objetivo es desarrollar en el estudiante 




Lo esencial para lograr un aprendizaje significativo es que el currículo  diseñe una 
formación donde confluyan todo tipos de clases. La idea es que tanto las clases 




Los medios. Son los componentes que apoyan la dinámica de proceso. Hablar de 
estrategias, de medios de enseñanza es hablar de didáctica. Los medios son los objetos 
que se utilizan en el proceso docente-educativo, van desde un lápiz hasta un 
computador, actúan como un generador de comunicación, son un apoyo para que los 
profesores creen ambientes óptimos de aprendizaje para facilitarles a los estudiantes el 
logro de sus objetivos. 
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Los medios pueden ser: didácticos y auxiliares. Los didácticos, son las ayudas que 
contribuyen para revelar la información como los proyectores, pantallas y tableros y, los 
auxiliares, son el salón de clase, sus muebles y enseres, aulas inteligentes, y deben estar 
diseñados para causar efecto. 
 
 
La evaluación: Es comprobar el grado de cumplimiento del objetivo, es constatar si la 
 necesidad si se satisfizo, es decir, si el problema ya se solucionó.
 
 
En la evaluación se compara el trabajo del profesor y estudiante, con las evaluaciones se 
determinan los aciertos y desaciertos de toda la trayectoria del proceso docente-
educativo esto con el fin de tomar decisiones y rediseñar. 
 
 
Los fundamentos de la evaluación se estipulan como un sistema de acompañamiento al 
proceso docente –educativo. Estos son: comprobar, constatar, comparar, determinar, 
identificar, diferenciar, valorar, presentar alternativas y  tomar decisiones. 
 
 
La evaluación es formativa si busca determinar el grado de adquisición de los 
conocimientos, habilidades y valores. Los instrumentos para la evaluación deben ser 
cualitativos y cuantitativos a la vez; los pequeños cambios cuantitativos generan grandes 
transformaciones que son cualitativas. 
 
 
Las evaluaciones en el proceso deben examinar institucional y educativamente a los 
estudiantes, profesores, al mismo proceso educativo, al proyecto educativo institucional y 
al sistema educativo en general. 
 
 
Las evaluaciones pueden ser mediante examen oral o escrito, tipo test o ensayo, 
individual o grupal; y deben diseñarse en concordancia con los métodos, las formas y los 
objetivos desarrollados en el proceso. 
2.5 Unidad didáctica  
Existen varias definiciones de lo que es una unidad didáctica y sobre lo que debe 
contener pero en forma general una unidad didáctica es un instrumento, un proyecto, un 
plan de trabajo que permite a un profesor  presentar una práctica educativa de forma 
articulada  que permite desarrollar unos procesos de enseñanza aprendizaje con calidad 




Antonio Rafael Corrales Salguero en la  revista E más F. hace la siguiente definición: 
“Una unidad didáctica es una estructura pedagógica de trabajo cotidiana en el aula. Es la 
forma de establecer explícitamente las intenciones de enseñanza aprendizaje que van a 
desarrollarse en el medio educativo Es el ejercicio de planificación realizado explícita o 
implícitamente, con el objetivo de conocer el qué, quiénes, dónde, cómo y porqué del 
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proceso docente educativo dentro de una planeación estructurada de un currículo”. En su 
artículo, Salgado cita a Ibáñez (1992) que manifiesta que “Una unidad didáctica es la 
interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje con una coherencia interna metodológica y por un período de tiempo 
determinado” (Corrales; 2010). Es decir, la unidad didáctica organiza un grupo de temas 
de enseñanza y aprendizaje y debe indicar el qué, el cómo y el cuándo enseñar y 
evaluar. Por tanto, la unidad didáctica debe estar articulada y ser completa” 
 
 
Para Oswaldo Flores, en su monografía la unidad didáctica es “el plan en donde el 
docente elabora una guía, insertando o articulando los pasos  para lograr lo que se va a 
enseñar, su forma de trabajo es sencilla y corta” (Flores, 2010). 
 
 
La Unidad Didáctica que se propone en este trabajo, se diseña con unos componentes 
acordes con el proceso docente educativo, así como con el aprendizaje para la 
comprensión. Los componentes son los siguientes: 
 
 
 El título.  
 Tiempo de duración. 
 A qué curso corresponde, la materia. 
 Breve introducción de su interés y su utilidad. 





 Criterios de evaluación. 
 Actividades y estrategias y temporización. Para las actividades y estrategias hay que 
tener en cuenta los criterios metodológicos que se plantean, las características del 
grupo, de los alumnos y de que recursos dispone. Definir cuales actividades realiza el 
profesor y cuales el alumno que desarrollen las competencias básicas, además el 
tiempo de duración de cada actividad. Si es de forma individual o grupo. 
 
 
Es fundamental que el profesor conozca la importancia de la comunicación verbal y 
escrita, con el propósito de identificar cuál es el nivel exigido de comunicación en el 
proceso, de tal forma que se puedan lograr los objetivos y si ésta, está acorde con la 
duración planeada. 
2.6 Lineamientos Curriculares 
Los lineamientos curriculares del MEN (1998) constituyen puntos de apoyo y de 
orientación general frente al postulado de la Ley 115 de 1994 que permite entender el 
currículo como “… un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías 
y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 
cultural nacional, regional y local” (artículo 76).  
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Jaime Niño (1998) manifiesta que “los lineamientos que han de generar procesos de 
reflexión, análisis crítico y ajustes progresivos por parte de los maestros, las 
comunidades educativas y los investigadores educativos, hacen posible iniciar un cambio 
profundo hacia nuevas realidades en donde las "utopías" y la imaginación de nuevos 
modelos de sociedad estimulen entre nosotros un hombre nuevo con una actitud mental 
nueva, consciente de que no hay realidades por imitar sino futuros por construir, y en el 
cual las mejores condiciones de vida que se vayan alcanzando exigirán no tanto tener 
más sino ser más, pues ésta es la verdadera condición del progreso humano…” (Niño 
Díez, J. 1998).  
 
 
En esta nueva estructura curricular se tienen en cuenta la naturaleza de las matemáticas 
y las justificaciones para enseñarlas y aprenderlas, los procesos que los estudiantes 
siguen para relacionar las matemáticas con la cultura, y cómo articularla con las demás 
ciencias y disciplinas, buscando que las matemáticas contribuyan al desarrollo integral de 
los estudiantes para que estén en capacidad de afrontar los retos del siglo XXI. Es por 
esto que el nuevo currículo propone hacer énfasis en los conceptos, procedimientos, y 
procesos del pensamiento, para aprender a aprender.  
 
 
El principal objetivo de esta reforma es lograr que los estudiantes le den significado al 
mundo que los rodea a través de las matemáticas, que desarrollen su capacidad de 
pensamiento, de reflexión y de lógica y adquieran instrumentos con los que puedan  
explorar, predecir y representar la realidad. 
2.7 Transposición Didáctica 
Antes de enseñar el docente debe hacerse estas preguntas: ¿Qué voy a enseñar? el qué 
es el contenido  que se ha de enseñar, ¿Para qué voy a enseñar esto? es el objetivo con 
el que se quiere enseñar un saber y  ¿Cómo lo voy a enseñar?, para contestarse ese 
“cómo” se deben conocer muchas cosas, entre ellas los mecanismos y estrategias que 
logren el aprendizaje significativo en los estudiantes. 
 
 
La idea esencial es lograr que estos saberes los estudiantes puedan aplicarlo a  su vida 
diaria, que no aprendan conceptos como entes aislados en el que cada uno es aplicable 
a un determinado contexto y no aplicado a su vida diaria. 
 
 
Para lograr lo esencial en los estudiantes, debemos tener en cuenta que no se consigue  
de un día para otro, lograrlo implican un sinnúmero de actividades y procesos, que los 
llevarán a desenvolverse en clase y fuera de ella de manera óptima. 
 
 
En el caso de las matemáticas se pretende que los estudiantes desarrollen habilidades 
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La transposición didáctica es un proceso en el que un saber sabio, erudito o científico, se 
convierte en un saber objeto de enseñanza. 
 
 
D’Amore, B. (2006) considera que “para un futuro parece ser también de notable y 
definitiva importancia el concepto de transposición didáctica … entendida como el trabajo 
de adaptación, de transformación del saber en objeto de enseñanza, en función del lugar, 
del público y de las finalidades didácticas que nos ponemos”. (D’Amore, B; 2006). 
 
 
Un docente logra una buena transposición didáctica cuando está en capacidad de tomar 
el conocimiento científico y enseñarlo de forma accesible y adecuada a la estructura 
mental del estudiante.  
 
 
Para lograr una transposición didáctica se debe dar una mediación entre dos niveles: el 
conocimiento erudito y el conocimiento a enseñar, el conocimiento a enseñar y el 
efectivamente enseñado. Esta mediación se da de la siguiente forma: los especialistas 
que diseñan los currículos eligen el conocimiento científico o erudito que se va a enseñar, 
una vez es elegido el tema,  las editoriales de textos escolares, los que escriben 
documentos y los que diseñan materiales didácticos, lo hacen basados en la elección 
hecha por los especialistas, es decir, el conocimiento  a enseñar, los profesores elegimos 
que libro, que documento o material didáctico vamos a utilizar, pero el paso del 
conocimiento a enseñar al conocimiento efectivamente enseñado, se da en el acto 
pedagógico, que busca una comprensión significativa del conocimiento de parte de los 
estudiantes, es decir un aprendizaje significativo. Yves Chevallard (1998) define la 
transposición didáctica como “el conjunto de las transformaciones que sufre un saber con 
el fin de ser enseñado”. (Chevallard, 1998). 
2.8 Aprendizaje significativo 
Ausubel (1984), caracterizó el aprendizaje significativo como el proceso según el cual se 
relaciona un nuevo conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de 
la persona que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. 
 
 
Por eso la variable independiente más importante para que se produzca el aprendizaje 
significativo es la estructura cognitiva del individuo. El concepto de aprendizaje 
significativo es que los nuevos conocimientos tienen significado para el estudiante 
cuando estos pueden interactuar con los conocimientos específicamente relevantes que 
existen en la estructura cognitiva del estudiante. 
 
 
Más allá de la relación que existe entre los temas del conocimiento erudito que escogen 
los especialistas de los diseños de  los currículos, el profesor que basado en estos temas 
escoge el material didáctico adecuado y el alumno que recibe ese conocimiento a 
enseñar, el conocimiento ensañado  es significativo si el conocimiento a enseñar 
interactúa con los conocimientos que el alumno ya posee al recibir el nuevo 
conocimiento. 
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María Luz Rodríguez Palmero en la Revista Electrónica d’investigació i innovació 
Educativa i Socioeducativa, menciona que “la aportación esencial de Gowin es el 
establecimiento de una interacción tríadica profesor/alumno/materiales educativos del 
currículo tendente a compartir significados, sin la que de ningún modo se obtendría un 
aprendizaje significativo. Además, y en el logro del mismo, Gowin delimita las 
responsabilidades de los distintos actores en el proceso de aprender. (Rodríguez 
Palmero, M.; 2011) 
 
 
Para que el aprendizaje sea significativo el material que se escoge debe ser 
potencialmente significativo y el aprendiz debe  tener una buena disposición para 
aprender. El material debe tener un significado lógico y el aprendiz debe tener en su 




El aprendizaje significativo es un aprendizaje con comprensión, con retención y con 
capacidad de transferencia, es decir el aprendizaje que los docentes esperamos como 
resultado de nuestra actividad. A pesar de que sabemos que esperamos, en nuestras 
aulas se observa un modo de ensañar que es el mismo de siempre, adoctrínate y 
disciplinario, repetitivo, que considera al alumno como sujeto pasivo (Rodríguez, 
Caballero y Moreira, 2010) citado por (Rodríguez Palmero, M.; 2011).   
 
 
El alumno no debe almacenar de forma literal  y mecánica lo que el profesor expone. El 
saber matemáticas no es solamente aprender definiciones y teoremas, como tampoco 
hacer matemáticas implica solamente resolver problemas, encontrar buenas  preguntas 
es igual de importante a encontrar respuestas y soluciones. El estudiante debe lograr 
formular, construir modelos y lenguajes, concepto, teorías y sepa elegir en un momento 
determinado cuales son útiles. Las matemáticas deben posibilitar al alumno a enfrentarse 
y adaptarse a situaciones nuevas para que asuma los retos de siglo XXI. (Rodríguez 
Palmero, M.; 2011). 
 
 
Para lograr que los estudiantes relacionen los contenidos de aprendizaje con la 
experiencia cotidiana, debemos enseñar en un contexto de situaciones problemáticas e 
intercambiar puntos de vista. Para esto hay que organizar el currículo teniendo en cuenta 
los procesos generales y los conocimientos básicos. 
2.9 Procesos Generales 
Los procesos generales expuestos en los lineamientos curriculares de matemáticas son 
los que  tienen que ver con el aprendizaje (MEN; 1998). “los cinco procesos generales 
que se contemplan en los lineamientos curriculares son: formular y resolver problemas, 
modelar procesos y fenómenos de la realidad, razonar y formular, comparar, y ejercitar 
procedimientos y algoritmos” en general son: el razonamiento, la resolución de 
problemas, la comunicación, la modelación y la elaboración, y la comparación y 
ejercitación de procedimientos. 
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La resolución y planteamiento del problema: Es un elemento importante en el desarrollo y 
el estudio de las matemáticas. Se espera que en la medida que los estudiantes resuelvan 
problemas generen confianza en el uso de las matemáticas, que desarrollen una mente 
lingüística y aumenten su capacidad para comunicarse. 
 
 
En su artículo, Torremagesta (2012) comenta que para Polya “resolver un problema es 
encontrar un camino allí donde no se conocía previamente camino alguno, encontrar la 
forma de salir de una dificultad, encontrar la forma de sortear un obstáculo, conseguir el 
fin deseado, que no es conseguible de forma inmediata, utilizando los medios 
adecuados” (Torremagesta; 2012). 
 
 
Buscando la solución de un problema el estudiante utiliza un razonamiento heurístico, 
como dibujar figuras, introducir una notación adecuada, aprovechar problemas 
relacionados, explorar analogías, trabajar con problemas auxiliares, reformular el 
problema, introducir elementos auxiliares en el problema, generalizar, especializar, variar 
el problema y trabajarlo hacia atrás. 
 
 
Es importante que dentro del salón de clase los estudiantes estén en unas condiciones 
similares a los que los matemáticos experimentan en el proceso del desarrollo de las 
matemáticas. Deben tener un dominio del conocimiento, dibujar diagramas, invertir los 




La formulación y solución de problemas, desarrolla la capacidad de comunicarse 




La comunicación: Es uno de los procesos más importantes para aprender matemáticas y 
resolver problemas, cumple una función clave para que los alumnos tracen importantes 
conexiones entre representaciones físicas, pictóricas, gráficas, simbólicas, verbales y 
mentales de las ideas matemáticas. 
 
 
El razonamiento: Se da cuando estas ideas mentales se organizan para llegar a una 
conclusión. Razonar matemáticamente tiene que ver con darse cuenta del cómo y del 
porqué de los procesos que se siguen para llegar a conclusiones, tiene que ver con 
justificar estrategias y procedimientos para ponerlos en acción en el tratamiento de 
problemas y con formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, encontrar 
contraejemplos, usar hechos conocidos, propiedades y relaciones para explicar hechos, 




La modelación: Es la forma de describir o relacionar el mundo real con las matemáticas. 
El punto de partida es una situación problema del mundo real y ésta debe ser 
simplificada, idealizada, estructurada, sujeta a condiciones y suposiciones y trasladarla  a 
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las matemáticas, es decir debe ser matematizada, y es así como resulta un modelo 
matemático de la situación original. 
 
 
Cuando se consigue un modelo satisfactorio este se puede usar para sacar conclusiones, 
tomar decisiones, hacer predicciones  y emprender acciones. 
 
 
Según Treffers y Goffree, citado por el MEN (1998), la modelación es “una actividad 
estructurante y organizadora, mediante la cual el conocimiento y las habilidades 
adquiridas se utilizan para descubrir regularidades, relaciones y estructuras 
desconocidas”. La modelación es una imagen simplificada de alguna parte de un proceso 
real, crea y estructura un pedazo de la realidad. 
 
 
No es suficiente razonar, modelar y comunicarse matemáticamente, es necesario 
manejar las matemáticas de forma correcta. 
 
 
La elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: Es el procedimiento 
correcto de las operaciones y los procedimientos matemáticos. 
 
 
La utilización correcta de  las operaciones matemáticas y la tecnología nos llevan a los 
resultados matemáticos esperados, un error en la forma de manejar algoritmos o en las 
construcciones  geométricas puede tener repercusiones sociales. 
2.10 Conocimientos Básicos 
Los conocimientos básicos son los conocimientos que se deben tener en cuenta para 
organizar un currículo. “Los Conocimientos básicos que tienen que ver con procesos 
específicos que desarrollan el pensamiento matemático y con sistemas propios de las 
matemáticas”. (MEN; 1998). 
 
 
Estos procesos específicos, según el MEN (1998), están relacionados con el desarrollo 
del pensamiento numérico, el espacial, el métrico,  el aleatorio y el variacional entre otros 
y los sistemas son: numérico, geométrico, de medida, de datos, algebraicos y analíticos. 
Las habilidades del pensamiento son un complemento al contenido convencional. 
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2.11 El Pensamiento Variacional 
El MEN (1998) en los Lineamientos Curriculares, propone “el inicio y desarrollo del 
pensamiento variacional como uno de los logros para alcanzar en la educación básica, 
presupone superar la enseñanza de contenidos matemáticos fragmentados y 
compartimentalizados, para ubicarse en el dominio de un campo conceptual, que 
involucra conceptos y procedimientos inter estructurados y vinculados que permitan 
analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones y problemas tanto de la 
actividad práctica del hombre, como de las ciencias y las propiamente matemáticas 
donde la variación se encuentre como sustrato de ellas”. (MEN; 1998).  
 
 
El pensamiento variacional tiene que ver con el tratamiento matemático de la variación y 
el cambio. En este sentido, “el pensamiento variacional puede describirse 
aproximadamente como una manera de pensar dinámica, que intenta producir 
mentalmente sistemas que relacionen sus variables internas de tal manera que co-varían 
en forma semejante a los patrones de variación de cantidades de la misma o distintas 
magnitudes en los subprocesos recortados de la realidad”. (Vasco, C.; 2006) 
 
 
El estudio de la variación  se inicia con las tablas babilónicas (Oresme en la edad media) 
en un intento de cuantificar la variación por medio de las cantidades y las magnitudes y 
con las fórmulas algebraicas de origen renacentista es en el contexto de la variación 
cobra especial relevancia por ser la única teoría matemática de la edad media. Es en el 
estudio del movimiento, donde se alcanza la construcción matemática de la variación, lo 
que configura el cálculo. El cálculo está relacionado de alguna forma con la variación, es 
por esto que es indispensable desarrollar el pensamiento variacional para aprender de 
forma significativa y encontrarle sentido a los diferentes conceptos. (MEN; 1998). 
 
 
Para el desarrollo del pensamiento variacional se requiere desarrollar habilidades y de la 
formación de actitudes para que los estudiantes logren ser exitosos en la solución de 
problemas que involucren variación. 
 
 
El término “variacional” está ligado al concepto de variación,  entendido como 
cuantificación del cambio y este juega un papel   fundamental para mirar con una 
perspectiva diferente las gráficas, tablas, lenguaje oral y simbólico, expresiones 
analíticas, formas figúrales o pictóricas ya que en el contexto de esta forma de 
pensamiento se analizan los cambios según el tipo de representación. En el cálculo 
diferencial, el pensamiento variacional permite   distinguir los elementos de variación y 
los que permanecen constantes, captar patrones que se repiten, producir modelos 
mentales, y luego mirar estos modelos que se producen,  como  ejemplo, en una gráfica 
se puede observar la dirección asociada a la forma creciente o decreciente, en la 
concavidad se puede analizar la rapidez del cambio,  los puntos estacionarios etc. 
 
 
Estos cambios toman sentido al observar los valores numéricos de las diferencias, al 
analizar los cambios provocados por la variable independiente y estos pueden ser: 
drásticos, leves, constantes, suaves o nulos. 
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El desarrollo del pensamiento variacional  pasa por diferentes etapas, la primera es 
reconocer en los fenómenos la existencia de la variación en forma global, sin ubicar con 
precisión los elementos que cambian. Se pasa a una segunda etapa en la que se  
distinguen  los elementos de variación, y  se logra relacionar estas cantidades con tablas 
y gráficas, es decir las formas de la dirección de la variación y su relación con los signos, 
como  ejemplo,  la derivada, la concavidad y su correspondencia con la forma como 
varían los ritmos de crecimiento o decrecimiento. Finalmente, en la tercera etapa, en su 
forma más avanzada el pensamiento variacional permite relacionar diferentes modelos y 
hacer trasferencia de éstos. 
 
 
En cualquier modelo de enseñanza, se debe dar una interrelación o dinámica entre los 
conocimientos básicos, los procesos generales y el contexto que tiene que ver con el 
ambiente que rodea al estudiante y que les dan sentido a las matemáticas que aprende. 
Variables como condiciones sociales, económicas y culturales, el tipo de interacciones, 
los intereses que se generan, las creencias, así como las condiciones económicas del 
grupo social en que se concreta el acto educativo, deben tenerse en cuenta para  el 
diseño y ejecución de experiencias didácticas. 
2.12 El enfoque de sistemas en el nuevo programa de  
matemáticas 
Carlos Eduardo Vasco en “Un nuevo enfoque para la didáctica de las matemáticas” 
comenta que la noción de conjunto es básica en cualquier descripción de las 
matemáticas, entendiéndose conjunto como colección, grupo, agrupación, de elementos 
u objetos, pero es demasiado abstracta y supone aprender de memoria una lista de 
propiedades de las operaciones así como se aprende de memoria las tablas de 
multiplicar. Esta definición de conjunto es el resultado de olvidar que entre los elementos 
de estas colecciones existen relaciones y operaciones. Visto así los conjuntos son 
sistemas. (Vasco; 1994). 
 
 
Los elementos de un conjunto no son objetos aislados, estos se encuentran relacionados 
y pueden ser manipulados y transformados y  estas actividades de manipulación y 
transformación son las que tienen un papel dominante en el aprendizaje. 
 
 
Vasco (1994) hace alusión a que “los conjuntos han perdido ya esas relaciones  y  esas 
operaciones que lo hacían interesantes. Son los cadáveres de los sistemas” 
 
 
Es por esto es que el programa de matemáticas propone  al preparar las clases, enfocar 
los diversos aspectos de las matemáticas como sistemas y no como conjuntos. Esto es lo 
que Carlos Eduardo Vasco ha llamado “enfoque de sistemas”. (Vasco; 1994). 
 
 
Esta propuesta busca acercarse a las distintas regiones matemáticas, con un enfoque 
sistémico que los comprenda como totalidades estructurales, con sus elementos, sus 
operaciones y sus relaciones.  (Vasco, 1994).  
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Vasco hace una crítica al procedimiento utilizado, que partiendo de los sistemas 
simbólicos se pasa a los conceptuales, con lo cual, una gran mayoría de estudiantes 
aprenden de memoria los conceptos. Su propuesta consiste en  considerar cualquier 
sistema matemático como un rayo de luz que se descompone en tres bandas ante un 
primer prisma de análisis: los sistemas simbólicos, que son los que aparecen a primera 
vista, los sistemas conceptuales, que son los más importantes y los sistemas concretos 
que son los sistemas pre-matemáticos o matematizados que maneja el alumno de alguna 
forma. El docente debe distinguir entre el sistema simbólico que se escribe, se pinta o se 
habla, como los que nos ofrecen los libros, los tableros, los cuadernos y hasta los 
profesores con números pintados, símbolos, figuras, gráficos , palabras y el sistema 
conceptual que se piensa, se construya, se elabora mentalmente. (Vasco; 1994). 
 
 
Para fijar las ideas se ha utilizado un sencillo diagrama en donde cada una de estas tres 
capas se descompone a su vez en tres aspectos, como si se pasara la luz a través de un 
segundo prisma de análisis: un conjunto de objetos, componentes  o elementos con los 
que se juega, sobre ellos, un conjunto de operaciones y por último el conjunto de las 
relaciones entre los objetos o componentes del sistema. 
 
 
Figura 2-1 Diagrama del sistema matemático 
 
Fuente: Vasco, 1994 
 
 
El enfoque propone que  debajo de los sistemas simbólicos y conceptuales se busquen 
otro sistema de donde los niños puedan sacar los conceptos esperados,  este enfoque lo 
llama “sistemas concretos”. Se recomienda partir de los sistemas concretos, los 
conocimientos previos, es decir lo que lo que de alguna forma ya manejan los 
estudiantes para pasar a los sistemas conceptuales, de esta forma se logra que sean los 
estudiantes quienes construyan estos conceptos. Cuando ya manejan los conceptos en 
forma de modelos mentales, gestos y lenguaje ordinario se procede  introducir los 
sistemas simbólicos para que estos sean entendidos como abreviaturas del lenguaje 
ordinario, los sistemas simbólicos usados o inventados por los estudiantes se deben  
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Figura 2-2 Explicación de los niveles del sistema matemático 
 
Fuente: elaboración propia adaptada del sistema matemático de Vasco (1994). 
 
 
Cuando el profesor ya tiene identificado los sistemas concretos sobre el cual se va a 
construir el sistema conceptual matemático, este debe hacer un segundo análisis para 
cada  uno de los sistemas. El maestro debe encontrar en cada sistema unos elementos, 
unas operaciones y relaciones. Los elementos de cada sistema son la capa más visible, 
es decir los elementos. Debajo de estos elementos se busca lo más importante del 
sistema que son las operaciones que son las actividades mentales que hacen los 
estudiantes, y luego se dan las relaciones de semejanza o diferencia, los ordenamientos, 
los nexos que se pueden con los elementos. 
 
 
Figura 2-3 Elementos operaciones y relaciones 
 
Fuente: elaboración propia adaptada del sistema matemático de Vasco (1994). 
 
 
Debajo de los elementos hay que buscar lo más importante de los sistemas, que son, las 
operaciones o transformaciones que corresponde a las actividades o acciones de los 
niños, manuales o mentales, y las relaciones, que corresponden a las semejanzas o 
diferencias, los ordenamientos y equivalencias, las correspondencias o nexos  y las 
relaciones entre los elementos. 
 
 
En el sistema conceptual se hace una delimitación de los elementos, operaciones y 
restricciones y en los sistemas concretos se puede distinguir los elementos o materiales, 
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las operaciones mentales o manuales y las relaciones por tamaño, color, forma y  como 
pueden agruparse para llegar a un sistema conceptual. 
 
 
Se trata de precisar estas tres capas y su relación con los sistemas simbólicos 
respectivos, de rescatar como los niños (y la humanidad) han construido las matemáticas 
(Vasco; 1994). 
2.13  Constructivismo 
El constructivismo es una corriente pedagógica que se basa en la teoría del conocimiento 
constructivista. Propone un sistema de enseñanza activo, dinámico, participativo, de 
manera que el alumno construye su conocimiento. Para lograr esto, el profesor debe 
entregar las herramientas necesarias de manera que puedan crear sus propios 
procedimientos para resolver problemas, de modo que modifiquen sus ideas y sigan 
aprendiendo, es decir, la enseñanza no es una transmisión de conocimientos, es una 
organización de métodos para que los estudiantes construyan su propio saber. 
 
 
En la revista de Educación, Araya, Alfaro y Andonegui sostienen que “avanzando en la 
historia, encontramos la figura de Descartes (1596-1650), considerado por algunos como 
el iniciador de las corrientes constructivistas modernas … por haber señalado las 
analogías constructivistas existentes entre la técnica mecánica (al desarmar una máquina 
se comprende el montaje de sus partes, su estructura y su funcionamiento) y la 
matematización (al descomponer una ecuación en sus factores, la inteligencia 
comprende también su composición, estructura y funcionamiento). Razón por la cual 
escribirá en una carta a Marsenne, que el ser humano sólo puede conocer lo que el 
mismo construye... el “pienso, luego existo” introduce la separación entre el mundo 
material y el del pensamiento. El hombre puede trazarse proyectos de pensamiento, 
construir sus propias teorías, proponer la verdad de las cosas y sus propiedades (como 
en el caso de la Geometría Analítica). Estamos en presencia de un proceso de liberación 
que convierte al pensamiento en un ente activo” (Araya, Alfaro y Andonegui; 2007). 
 
 
Para el constructivismo no se aprende registrando conocimientos en el cerebro, se 
aprende construyendo nuestra propia estructura cognitiva. Está fundamentado 
primordialmente por tres autores: Lev Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel. Para 
Piaget el conocimiento se da si el estudiante interactúa con el objeto de conocimiento, 
tiene que manipularlo, transformarlo, cambiarlo, etc.; para Vygotsky si lo realiza con 
otros, es decir el aprendizaje se da en una interacción con la sociedad y la cultura; y  
para Ausubel si es significativo para el estudiante. 
 
 
En el constructivismo el papel del profesor es el de conductor mientras los estudiantes 
participan en actividades. El profesor no tiene un papel pasivo, él debe conectarse con 
sus estudiantes cuando en estas actividades los estudiantes en voz alta hacen conjeturas 
o preguntas, su papel es el de plantearles nuevas preguntas e interrogantes para 
llevarlos a que ellos construyan sus significados. (Araya, Alfaro y Andonegui; 2007). 
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Ángela María Herrera en la Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas  
manifiesta que en el constructivismo el papel del maestro es acompañar al estudiante en 
la construcción del conocimiento, por lo tanto debe tener las siguientes características: 
 
 Aceptar e impulsar la autonomía e iniciativa del alumno. 
 Usar materia prima y fuente primarias en conjunto con materiales físicos, interactivos 
y manipulables. 
 Usar tecnología cognitiva como clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, 
estimar, elaborar, pensar. 
 Investigar acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes antes 
de compartir con ellos su propia comprensión  de estos conceptos. 
 Desafiar la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien 




Para el constructivismo el aprendizaje se da por experiencia  y no porque se lo explican. 
 
 
El constructivismo no es un dogma que permite una única interpretación. Cualquier 
metodología debe estar orientada a que el aprendizaje se dé por un intercambio 
conceptual de ideas entre profesor y alumno, teniendo en cuenta que los estudiantes ya 
tienen una representación del mundo y sobre ella construirán sus nuevos conocimientos, 
sus metodologías y que el diálogo  para intercambiar ideas entre lo que ellos perciben y 
lo que el profesor quiere enseñar contribuye a una sociedad más pluralista y tolerante. 
2.14 La matemática y la sociedad 
Las explicaciones del mundo se han dado desde las ciencias clásicas en las que el 
conocimiento de un todo se reduce al conocimiento de sus partes, partes aisladas para 
ser analizadas y determinadas bajo la lógica mecánica que pretende estandarizar para 
controlar, hasta hoy que esas partes toman sentido en la medida en que se 
interrelacionan. Newton, explicó con exactitud el universo por medio de ecuaciones 
lineales pero el mundo no puede ser explicado de forma lineal si emerge de 
explicaciones no lineales. 
 
 
En el mundo al mismo tiempo están sucediendo muchas cosas que a su vez se 
interrelacionan y emergen explicaciones no lineales. Y las nuevas explicaciones se dan 
bajo principios de interdependencia, interconexión, interrelaciones, la tendencia es hacia 
la integración de varias ciencias, hilando conexiones y uniendo lo que aparentemente  
está disperso en el universo. El mundo se organiza a través del diálogo que organiza el 
complejo mundo de la información. (Álvarez de Zayas y González  Agudelo; 2003). 
 
 
“La Educación es tan compleja como el mundo mismo. Por ello su organización se 
configura desde la complejidad de los sistemas que la abordan” (Álvarez de Zayas y 
González  Agudelo; 2003). La sociedad en su dinámica concibe la educación para 
satisfacer las necesidades de la educación. Es por esto que la educación es un proceso 
de relaciones sociales que emerge con el objetivo de  formar  los rasgos más 
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trascendentes de la personalidad para prepararlos para el trabajo, para la vida, buscando 
el bien de la comunidad. 
 
 
La educación busca educar bajo bases científicas para lograr que las nuevas 
generaciones de una nación sean más eficientes y eficaces. El objetivo es formar en 
valores humanos y es por esto que el diseño del proceso educativo debe hacerse desde 
los problemas sociales. 
 
 
Es importante el papel que juegan las matemáticas en la consecución del logro de los 
objetivos de la educación y el papel que juega en el desarrollo y perspectivas en la 
cultura de la humanidad. Si los estudiantes  saben que muchos de los aspectos de la 
geometría se dieron como respuesta a diferentes problemas a través de la historia y que 
las notaciones surgieron ante la necesidad de agilizar los cálculos aritméticos, los 
alumnos pueden comprender cómo el uso inteligente de las matemáticas constituye el 
armazón en el que se han construido los diferentes modelos científicos y que la realidad 
se puede expresar en un lenguaje matemático para que comprendan y valoren el estudio 
de las matemáticas. 
 
 
Las situaciones y ejemplos que mostremos en clase deben mostrarle la fuerte presencia 
en nuestro entorno, llevarlos a aprender a conectar los conceptos matemáticos con otras 
disciplinas, como las matemáticas se aplican en otras áreas y los contextos que sean 
interesantes para ellos. Si se entienden las interrelaciones entre los conceptos e ideas 
matemáticas la comprensión es más profunda y su utilización más eficaz. 
 
 
Las matemáticas deben tener como fin formar ciudadanos cultos, capaces de interpretar, 
analizar y ser críticos apoyados en las matemáticas, que tengan con ellas, la capacidad 
de comunicar, concluir y pronosticar cualquier problema en su vida diaria y profesional.  
 
 
Cuando conectan las matemáticas en diferentes contextos incluyendo las mismas 
matemáticas, los estudiantes dejan de aprender diferentes conceptos de forma separada. 
Es por esto que los profesores debemos conocer las necesidades de los estudiantes y 
diseñar la docencia orientada a dar respuesta a qué queremos enseñar, cómo lograr la 
comprensión y desarrollo de competencias. 
2.15 Las matemáticas en la Administración 
La Escuela de Administración de la Universidad Eafit, ofrece diferentes programas, que 
requieren que los estudiantes desarrollen competencias en matemáticas, para garantizar 
el cumplimiento de los perfiles profesionales, que define la Universidad en su página 
web, en el link “prácticas profesionales”. A continuación, se presentan los perfiles 
determinados para los tres programas que tienen dentro de su plan de estudios las 
asignaturas Matemáticas 1, 2 y 3, y se muestran además, algunos ejemplos, de los 
problemas típicos de su práctica profesional, en el que requieren el dominio del 
conocimiento matemático.   
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Los administradores de empresas están en capacidad para desempeñarse en 
organizaciones del sector público y privado; de producción de servicios o de bienes; 
nacionales o multinacionales; con o sin ánimo de lucro; en las áreas de mercadeo, 
negocios internacionales, gestión humana y finanzas, así como en evaluación de 
proyectos. Deben ser líderes íntegros e integrales, pueden crear sus propias empresas, 
concibiendo proyectos empresariales. Los profesionales en Negocios Internacionales 
ejecutan y formulan procesos de internacionalización, por medio de la solución de 
diferencias mediante la negociación, a partir del análisis de los entornos económico, 
político, legal, cultural y organizacional, pueden desempeñarse con actividades 
relacionadas con la evaluación y apertura de nuevos mercados, la búsqueda de recursos 
internacionales para su empresa, la estructuración de alianzas estratégicas, podrán servir 
de apoyo a los procesos administrativos de adaptación de la organización al ambiente 




El Contador Público por su parte, según el perfil de egresados de la Universidad Eafit, es 
un profesional con amplios conocimientos técnico-contables y áreas relacionadas con 
capacidad de aplicar modelos teóricos para transformar la realidad empresarial y servir 
de apoyo a la alta gerencia en la elaboración y presentación de información económico 
financiera, con una sólida formación matemática y estadística orientada a su 




Los problemas de deserción y reprobación en los cursos de matemática para las carreras 
de Administración y Contaduría, son de interés para las instituciones de educación 
superior y un reto para los maestros. La falta de aplicación de las matemáticas básicas a 
situaciones reales es uno de los principales problemas de desmotivación de los 
estudiantes y muestran una predisposición que dificulta la enseñanza y el aprendizaje. 
 
 
La matemática implica construcción y aplicación de ideas abstractas relacionadas entre 
sí que generalmente surgen de la necesidad de resolver problemas que se encuentran 
además de la ciencia y la vida cotidiana, en las empresas y el mundo de los negocios; la 
matemática es la que estudia los conceptos de: estructura, cantidad, y cambio.  
 
 
Las funciones matemáticas, que relacionan cada uno de sus elementos con un resultado 
o elemento de salida, y el lenguaje matemático, permiten mediante símbolos, crear  
fórmulas que determinan cómo es la relación de las cantidades o elementos. Por lo tanto, 
es de administradores y contadores utilizar las matemáticas para encontrar soluciones.  
En este orden de ideas, podemos decir que las matemáticas en la administración son 
antiguas como el hombre. Así por ejemplo, algunos de los problemas a los que se van a 
ver enfrentados los estudiantes de estos programas, son los siguientes: 
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En la administración es necesario una buena formación matemática que permita, 
mediante un lenguaje más conciso y preciso y aplicando técnicas e instrumentos 
matemáticos, facilitar y analizar los problemas y modelos, en los que intervengan 
diferentes variables, que  permita cuantificar la realidad económica, formular hipótesis 
que minimicen riesgos, para la toma de decisiones que den como resultado la 
rentabilidad y sostenimiento de cualquier organización en el mercado. 
 
 
Las matemáticas no aportan únicamente un conjunto de técnicas y teorías para ser 
aplicadas en la solución de problemas sino que, éstas proporcionan una metodología 




Cuando se quiere optimizar, es decir, cuando es necesario encontrar valores máximos o 
mínimos de las magnitudes, éste es un problema matemático. Para determinar el valor 
de una magnitud que depende de otra y su variación, se requiere de la lógica. 
 
 
Conocida una función que modele el comportamiento de la forma como se relacionan las 
variables es posible conocer la tasa de variación de la variable objetivo de análisis con 
respecto a la variable independiente. Y cuando se conocen las tasas de cambio se 
puede, a través de métodos matemáticos, hallar la función que modela el 
comportamiento de la variable objetivo. 
 
 
Cuando se requiere de  atención en el comportamiento de las tasas, las ecuaciones 
diferenciales permiten encontrar las funciones. Y cuando el comportamiento a analizar 
son las funciones para hallar las tasas de cambio, se utiliza el cálculo diferencial. Con el 
cálculo diferencial se puede mostrar que las variaciones se pueden dar en magnitudes 
muy pequeñas, tan pequeñas como queramos, para hacer el empleo de variables reales 
y hacer posible cambios infinitesimales que conduce a que el cambio de la variable 
dependiente puede ser también infinitesimal. 
 
 
Cuando las variables independientes están dadas en períodos de tiempo como mensual, 
bimestral, trimestral que se utilizan para analizar magnitudes como, intereses, producto 
interno bruto (PIB), la herramienta matemática son las ecuaciones en diferencias,  que 
permiten relacionar una variable en un período con su valor en otros períodos. 
 
 
Para encontrar la solución de una ecuación diferencial se requiere de cálculo integral. El 




La matemática financiera es una parte de la matemática aplicada que estudia los 
modelos matemáticos que se relacionan con los cambios cuantitativos que se producen 
en sumas de dinero, es decir en capitales. Con fórmulas matemáticas calculamos los 
futuros pagos, se llevan los controles dentro de la empresa, se calcula el interés de 
préstamos o inversiones. 
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Las matemáticas también son importantes porque permiten modelar situaciones que 
simulan situaciones relevantes de la empresa que conducen a proponer soluciones, a 
hacer predicciones. Por lo tanto, las  matemáticas no son solo números o fórmulas, es 
pensar, razonar, comprobar, explorar, inventar, diseñar ideas que conduzcan a la 
solución de problemas, es una forma de comunicarnos por su lenguaje que es utilizado 
por lo menos en los países civilizados del mundo.  
2.16 Función3 
En términos generales la definición de una función es “una regla que asigna a cada 
elemento de un conjunto   sólo un elemento de un conjunto  ”. 
 
 
Figura 2-4 Función f vista como mapa 
 
Fuente: Elaboración propia adaptada de Soo T Tan; 2012 
 
El conjunto A se llama dominio de la función. Se acostumbra denotar una función con 
una letra del alfabeto, tal la letra f. Si “x” es un elemento en el dominio de una función f, 
entonces el elemento “y” en B con el que f se asocia, se escribe f(x) (leído “f de x”) y se 
llama valor de f en x. El conjunto que comprende todos los valores asumidos por y=f(x) 





                                               
3 Todo lo referente a función es copiado de forma textual del texto guía de matemáticas 1 de 
la Escuela de Administración de la Universidad Eafit. 
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Figura 2-5 Una máquina función 
 
Fuente: Elaboración propia adaptada de Soo T Tan; 2012 
 
 
Pensemos en una función   como una máquina. El dominio es el conjunto de insumos 
(materia prima) de la máquina, la regla describe cómo se procesará el insumo y, el valor 
o los valores de la función, son los resultados de la máquina (Figura 2-5). También 
podemos pensar en una función   como un mapa en el cual un elemento   en el dominio 








3 Diagnóstico  sobre los procesos 
generales  
3.1 Variables motoras que intervienen en los procesos generales 
l logro de relacionar los contenidos matemáticos con la experiencia cotidiana 
depende de unos conocimientos básicos y del desarrollo de unos procesos generales 
como el razonamiento, la resolución de problemas, la comunicación, la modelación y la 
elaboración, la comparación, la ejercitación de procedimientos. 
 
 
Tanto en los conocimientos básicos como en el desarrollo de los procesos generales, la 
motivación es una variable importante para el logro de los objetivos. Los procesos 
generales se pueden facilitar o dificultar por muchas variables. No todos los estudiantes 
desarrollan estos procesos a la misma velocidad y del mismo modo. Si queremos una 
actitud positiva en el estudiante frente a las dificultades en las soluciones de problemas 
debemos conocer qué factores intervienen en estos procesos para saber de qué forma 
diseñamos nuestras clases, pues la actitud positiva o negativa en los estudiantes 
depende en gran parte del profesor y de los conocimientos que él tenga de sus 
estudiantes. Los principales factores  pueden ser: 
 
 
 El contexto 
 La cultura 
 Las habilidades en la comunicación, la lectura y la escritura 
 La inteligencia 
 La actitud    
 
 
Un coeficiente intelectual acorde con la edad hace posible: un razonamiento inductivo y 
deductivo esperado, una buena interpretación del lenguaje y análisis requeridos para  
hacer modelaciones, sacar conclusiones y hacer predicciones.  
 
 
La capacidad de razonar debe estar ligada a un buen nivel cultural, es decir, el estudiante 
debe conocer conceptos de otros contextos diferentes al de las matemáticas, como por 
ejemplo, los conceptos de oferta o demanda, interés simple e interés compuesto, para 
que éstos se conecten con los conceptos matemáticos, pues mediante hechos conocidos 
se tiene una mejor visión de la realidad, que se traduce en una motivación para que el 
estudiante mejore su actitud ante el conocimiento, al ver la necesidad de aplicar las 
matemáticas en los problemas de la vida, del trabajo. 
E 
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Pero la inteligencia, el nivel cultural que permite aplicar las matemáticas en contextos 
diferentes a los de las mismas matemáticas, no son suficientes para el desarrollo de los 
procesos generales. Estos procesos se hacen más productivos si el estudiante tiene 
habilidades para trabajar en equipo, pues implica saber escuchar, exponer, discutir sobre 
diferentes ideas, procedimientos, análisis, metodologías, y contextos, enriqueciendo el 
desarrollo de los procesos. Según González Pineda (1996) y Latiesa (1992), “las 
relaciones entre la inteligencia y el rendimiento están afectadas por otras variables como 
la motivación y el tipo de enseñanza”. (González Pineda, 1996 y  Latiesa, 1992). Por otra 
parte, según Pintrich (1994) “el nivel cultural y el valor social del aprendizaje determinan 
el contexto de la clase e influyen en sus metas”. (Pintrich, 1994). 
 
 
Lo anterior no es suficiente para el logro de los objetivos del proceso docente educativo, 
si no se tienen habilidades en la lectura, la escritura, y la expresión oral. Durante el 
desarrollo de los procesos es importante hacer preguntas, arriesgarse a hacer 
conjeturas, interpretar gráficas, escribir sobre las matemáticas y pasar de un lenguaje 




A continuación se presentan variables  motoras de los procesos generales, que permiten 
identificar los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y 
amenazas) observados en dichos procesos. 
 
Tabla 3-1 Variables  motoras de los procesos generales 
Fortalezas Debilidades 








Resolver  y verificar 
Concluir y predecir 
Generar hipótesis 
habilidades y actitudes: 
Frente a situaciones nuevas 
Interpretar la realidad a partir de identificación 
de variables 
Analiza relaciones entre variables y sacar 
patrones 
Vincular situaciones reales a objetos 
matemáticos y geométricos 
Buena expresión oral y escrita y saber: 
Argumentar 
Dialogar y ser flexibles 
Preguntar 
Definir 
Actitud negativa frente al conocimiento 
Bloqueos mentales 
Inseguridad 
No ver  la necesidad de matematizar 
situaciones reales. 
Desconocimiento de diferentes contextos 
Problemas de comunicación 






Existencia de las Tic 
Ayudas didácticas 
Falta de espacio en las aulas para construir el 
conocimiento 
Fuente: elaboración propia. 
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La  construcción de una unidad Didáctica requiere de un diagnóstico para determinar que 
variables o factores  influyen en desarrollo de los procesos generales, es decir que 
variables intervienen en el razonamiento, resolución de problemas, la comunicación, la 
modelación, la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. 
3.2 Diagnóstico 
Los estudiantes de la Escuela de Administración de la universidad Eafit muestran 
dificultades en la comprensión de conceptos básicos, principalmente en el concepto de 
variable real que es el principal concepto para el desarrollo de los procesos generales y 
de todo el cálculo. Por lo tanto no están cumpliendo los objetivos  
 
 
Los objetivos generales de matemáticas1 de la Escuela de Administración de la 
universidad Eafit  son: 
 
 
“Afianzar los conceptos básicos del álgebra y su utilidad en temáticas propias del cálculo. 




Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de: comprender, plantear, analizar  
e interpretar situaciones generales referentes a funciones reales de variable real, que en 
casos particulares tendrán en el contexto de la administración y las finanzas”; éstos 
corresponden a los objetivos de la Asignatura: Matemáticas 1 del año 2014 de Escuela 
de Ciencias y Humanidades,  Departamento de Ciencias Básicas,  Escuela de 
Administración de Eafit. 
3.2.1 El instrumento del diagnóstico 
Para tener un perfil de los estudiantes de matemáticas 1 de la escuela de Administración 
en la universidad Eafit se diseñaron unas preguntas para que fueran contestadas de 
forma escrita por 20 estudiantes de matemáticas 2.Las preguntas fueron entregadas el 
primer día de clase para detectar si los estudiantes están cumpliendo los objetivos 
esperados en matemáticas 1. 
 
 
El cuestionario que consta de 14 preguntas en las que se espera que utilicen unos 
conocimientos básicos y algunas competencias generales para sus respuestas, es decir 
los conocimientos que deben tener no son complejos, se espera  respuestas  simples. No 
se pretende hacer un gran análisis estadístico, se trata de un sondeo para diagnosticar, 
analizar y concluir un perfil de los estudiantes  
 
 
El diagnóstico se realiza en cuatro  partes: 
La primera parte del diagnóstico: Se les muestra un texto para que identifiquen conceptos 
matemáticos o utilicen las matemáticas para explicar el texto. 
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La segunda parte del diagnóstico: Consta de  11 preguntas. Las preguntas tienen 
relación con el texto y fueron diseñadas pensando en las posibles respuestas que darían 




La tercera parte del diagnóstico: Se les hace preguntas a los estudiantes en el aula de 
clase para que ellos expresen las dificultades que tuvieron para contestar las preguntas. 
 
 
La cuarta parte del diagnóstico: Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico,  se 
creó un perfil de los estudiantes para crear una estrategia en el aula que  ayudara a 
nivelarlos. Teniendo en cuenta la importancia del pensamiento variacional para el 
desarrollo de competencias generales y lograr un aprendizaje significativo se les dio un 
espacio en las siguientes clases al diagnóstico para pensar sobre las varíales.   
 
 
En el segundo parcial se les pone un punto opcional para medir si con el espacio para 
analizar las variables en cualquier situación,  mostraban mejoría en  algunas 
competencias generales. 
3.2.2 Categoría de análisis 
Las preguntas se diseñaron para evaluar  de forma cuantitativa y cualitativa algunas 
competencias generales con énfasis en el pensamiento variacional para crear un perfil de 
los estudiante  que terminaron el curso de matemáticas 1 y van iniciar matemáticas 2. 
 
 
Se evalúa en términos de porcentajes que preguntas fueron acertadas y cuáles no, 
mostrando en cada una de las respuestas  que objetivos específicos de matemáticas 1 
no se cumplieron. 
 
 
Las siguientes son las competencias necesarias para cumplir los objetivos que se 
analizan en el diagnóstico: 
 Cuál es el comportamiento cuando se  enfrentan a una situación en las que se les 
pide utilizar las matemáticas 
 Definir, interpretar, las variables en diferentes situaciones 
 Interpretar modelos en términos de ecuación de la recta 
 Analizar la ecuación de la recta como dependencia entre dos variables 
 Interpretación de la pendiente de la recta  
 Construir gráficas de función lineal  
 Que herramientas matemáticas tienen a su disposición y su uso 
 Organizar ideas y utilizar argumentos para expresarlas 
 Relacionar una situación con las matemáticas 
 Conectar lenguaje natural simbólico y matemático 
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3.3 Resultados de la primera parte del diagnóstico  
El siguiente es el texto de la  primera parte del diagnóstico: 
 
 
Figura 3-1 Diagnóstico sobre conocimientos matemáticos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Sobre la lectura del edificio Space los siguientes fueron los resultados. 
 
Figura 3-2 Pregunta sobre conceptos matemáticos 
 
Fuente: Elaboración propia 
60% 
40% 
¿Cuantos conceptos matemáticos identifica en 
la lectura del edificio Space? 
¿Entiende la pregunta? 
si No
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Teniendo en cuenta que no entenderían que son “conceptos matemáticos”. Se le hace la 




Figura 3-3 . Utilización de las matemáticas 
       
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Estas son las repuestas textuales del 20% que contestaron que Si entendían la pregunta, 
y como pueden dar el informe utilizando las matemáticas: 
 
 
 “No lo sé explicar en lo que entiendo dice que se tenía pensado vender 450 y 
entiendo menos de la mitad, menos de 225. 
 “450  12 de octubre  (450  2)” 
 “en 2012 se vendieron 22.000 viviendas.  Vendidas 450 al mes.  12 de octubre del 
2013 – de 225. Antes del suceso iban vendidas 4.500 viviendas hasta octubre más 
noviembre y diciembre son + o – 4.950 viviendas son la reducción de las ventas) 
 “Tasa de cambio (450 viviendas por mes)...ante el suceso iban vendidas 4.500 
viviendas hasta octubre más noviembre y diciembre son + o – 4.950 viviendas” 
3.4 Resultados de la segunda parte del diagnóstico 
Figura 3-4 Hallar derivada 
 




¿Como puede dar este informe 
utilizando las matemáticas? 
Responden con operaciones de :suma resta y división
No responde
50% 50% 
Si y=450x  Halle la 
derivada 
Responden correctamente
No  responde  o  respuesta errada
El 50% no responde 
La unidad 3 de matemáticas 1 
es la derivada y el último de 
los objetivos es: Al terminar la 
unidad el estudiante estará en 
capacidad de calcular, 
interpretar y aplicar la 
derivada de una función real 
de variable real 
 
El 80% no responde. 
 
Uno de los objetivos de 
matemáticas 1 es: 
Al finalizar el curso el 
estudiante estará en 
capacidad de: comprender, 
plantear e interpretar 
situaciones referentes a 
funciones reales  de variables 
real 
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Figura 3-5 Graficar la función 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3-6 Identificar la función 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3-7 Incremento de variable dependiente 
 
Fuente: Elaboración propia 
5% 
95% 
Si y=450x  Grafique La función 
Responden correctamente
No  responde  o  respuesta errada
20% 
80% 
Si y=450x ¿Qué función es? 
Responden correctamente
No  responde  o  respuesta errada
10% 
90% 
Si y=450x  Diga en cuanto se incrementa 
" y"cuando "x" se incrementa en una 
unidad 
Responden correctamente
No  responde  o  respuesta errada
El 90% no responde 
 
En la unidad de funciones y 
sus gráficas  uno de los 
objetivos específicos es: 
Evaluar una función en 
valores tanto numéricos como 
literales.  
En la unida 3. Derivada, uno 
de los objetivos es: Calcular, 
interpretar y aplicar la 
derivada de una función real 
de variable real 
El 95% no gráfica. 
La unidad 2 de matemáticas 1 
es funciones y sus gráficas. 
Los contenidos son: Sistemas 
de coordenadas. Ecuaciones 
de rectas.          Funciones y 
sus gráficas. 
Modelos que involucran 
funciones lineales cuadráticas 
Algunos de los  objetivos: 
Plantear modelos en forma de 
funciones matemáticas y 
plantear la ecuación de la 
recta 
 
El 80% no responden  
Este tema hace parte de la 
unidad 2. 
 Específicamente en el tema 
de las funciones y sus 
gráficas uno de los objetivos 
es: Determinar la ecuación de 
la recta  
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Figura 3-8 Comportamiento de las ventas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3-9 Crecimiento en las ventas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3-10 Interpretación de la derivada 
 





Si y=450x   muestra el comportamiento de 
las ventas en unidades durante 10 meses, 
diga cual es la variable dependiente y cual 
es la variable independiente 
Responden correctamente
No  responde  o  respuesta errada
25% 
75% 
Si y=450x   diga si las ventas crecen o 
decrecen en los últimos 10 meses  
Responden correctamente
No  responde  o  respuesta errada
5% 
95% 
Si y=450x   Como interpreta la 
dervada  
Responden correctamente
No  responde  o  respuesta errada
El 95 % no interpreta la 
derivada 
La unidad 3 en matemática 1 es 
la deriva y uno de los objetivos 
específicos es: Al terminar el 
semestre el estudiante está en 
capacidad de interpretar y aplicar 
la derivada en una función de 
variable real 
El 95% no responde 
La siguiente es la justificación del 
curso de matemáticas 1: 
El curso introduce los conceptos 
básicos del álgebra, funciones, 
límites, continuidad haciendo 
énfasis en modelos matemáticos 
ligados al área de la 
administración, los cuales a  su 
vez constituyen una buena base 
de conocimientos y motivación 
para el área administrativa y 
financiera 
El 75% no responde 
Uno de los objetivos 
generales del curso de 
matemáticas 1 es: Desarrollar 
la capacidad de asimilar 
nuevos conocimientos  partir 
de los elementos básicos 
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Teniendo en cuenta el porcentaje a cada pregunta podemos resumir los resultados para 
los 20 estudiantes así: 
 
 




A la respuesta diga en cuanto se incrementa la variable   cuando   se incrementó en una 
unidad,  los dos estudiantes respondieron bien. 
 
 
Pero en a la pregunta cuanto se incrementan las ventas cada mes para la misma función 




Derivar la función            de los 20 estudiantes solo la derivan  10 estudiantes. 
 
 




Quitando la derivada de la función, 15 estudiantes no respondieron a ninguna de las 
preguntas.  
3.5 Resultados de la Tercera parte del Diagnóstico 
Para no hacer un diagnóstico errado se pide que expresen todas las dificultades que 
tuvieron para responder acertadamente, y las siguientes fueron las respuestas 
expresadas por el grupo en el aula de clase en forma textual: 
 
 No sé  qué son conceptos matemáticos 
 Yo no sabía que se podía expresar con matemáticas 
 Yo sabía pero no vi claro ningún concepto 
 Yo sí sé que son conceptos y que muchas situaciones los tienen pero no los sé 
identificar si no me los muestran. 
 No sabemos cómo se pueden utilizar las matemáticas para dar un informe si no nos 
dicen que matemáticas hay en el informe. 
 
 
A la pregunta  con respecto a la ecuación          
 
 Se nos olvidó las formulas de la derivada 
 No recordaba que función era 
 No se cómo se interpreta un derivada 
 No recuerdo que es la derivada 
 No sabía cómo era la gráfica de esas funciones 
 No entendí la pregunta en cuanto se incrementa   si   se incrementa en una unidad. 
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A la pregunta si en        muestra el comportamiento de las ventas durante 10 meses 
cual es la variable dependiente  y cuál es la variable independiente esta fueron las 
respuestas: 
 
 No sabemos que es una variable dependiente ni independiente 
 No entendí la pregunta 
 ¿Qué tenían que ver las ventas con las variables? 
 Se nos olvidó lo que vimos 
 En los exámenes uno sabe que tema le van a preguntar y es más fácil en este yo no 
sabía que responder. 
 
 
Se les pregunta ¿a qué le atribuyen los malos resultados de la encuesta? 
Y reconocen que: 
 
 De las 17 semanas que dura el semestre solo estudian unos días antes de los 
parciales. Máximo cuatro semanas 
 Que no saben para que son las matemáticas. 
 Que no leen el libro y no le ven importancia a la teoría 
 Que con los  ejercicios que se aprenden ganan la materia. 
 Que aprendieron a derivar por fórmula pero no se acuerdan de que es ni cómo se 
interpreta la derivada. 
3.6 Resultados de la cuarta parte del diagnóstico 
Teniendo en cuenta los resultados del sondeo, se creó un perfil de los estudiantes y se 
diseñó una estrategia en el aula de clase con el objetivo de nivelarlos. Teniendo en 
cuenta la importancia del pensamiento variacional para el desarrollo de competencias 
generales y lograr un aprendizaje significativo, se les dio un espacio en cada una de las 
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El siguiente es el punto opcional: 
 
Figura 3-11 Punto opcional 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Se analizaron las repuestas a los mismos estudiantes a los que se les realizo el 
diagnóstico y estos son los resultados del punto opcional 
 
 
Mostraron una gran mejoría al definir variables. Estas las utilizan para dar nombres a los 
ejes en plano cartesiano con sus respectivas unidades, lo que les facilitó la interpretación 
del texto logrando pasar de un lenguaje natural a uno lenguaje gráfico. 
 
 
Identificaron los conceptos matemáticos esperados .Mostraron más seguridad para dar 




La siguiente gráfica muestra el resultado más representativo, es decir quienes 
contestaron lo esperado lo hicieron si no de la misma forma y orden si tuvieron en cuenta 
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Figura 3-13 Resultados  punto opcional 












Contestaron las dos preguntas Contestron solo la pregunta  a) No respondieron o respondieron
mal a las dos preguntas
Resultados del punto opcional 
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Teniendo en cuenta que solo se les pide contestar uno de los puntos el 50% contesta los 
dos, el 15% solo contesta la gráfica con algunos comentarios. El 75% contesta de forma 
correcta. El 35% no responde o responde mal.  
 
 
Figura 3-14 Comparación entre resultados entre el diagnóstico y el punto opcional-
1 
Comparación de entre el diagnóstico y el punto opcional 




















Porcentaje de estudiantes que 














Porcentaje de estudiantes que 
definen variables en el  punto 
opcional  
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En el diagnostico el 5% define las variables y en punto opcional el 75% las definen. 
 
 
Hay que tener en cuenta que las respuestas en el diagnóstico y el punto opcional son 
dadas por los mismos estudiantes. 
 
 
Figura 3-15 Comparación entre resultados  del diagnóstico y el punto opcional-2 
Comparación de entre el diagnóstico y el punto opcional 





En el diagnóstico solo el 20% identifican conceptos matemáticos en una situación y no 
son los adecuados. Sólo un estudiante identifica el concepto de tasa de cambio. 
 
 
En el punto opcional el 75% identican variables  con sus unidades , y le dan nombres a 
los ejes en el plano cartesiano. 
3.7 Variables motoras que intervienen en el aprendizaje 
significativo 
En el proceso docente –educativo el profesor enseña y el estudiante aprende. Para que 
el conocimiento pueda darse, el profesor debe conocer el contenido y  estar en 
capacidad de transmitirlo a sus estudiantes. Se debe conocer la estructura mental y 
cognitiva del estudiante, para elegir  el material adecuado que servirá de apoyo en el 



















Porcentaje de estudiantes que 
identifican conceptos matemáticos  

















Porcentaje de estudiantes que 
identifican conceptos matemáticos  
en el  punto opcional 
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Una vez definidos los conocimientos previos para el contenido y el material, se define la 
forma y el profesor diseña el método para lograr que se dé el aprendizaje significativo. 
Pero en el diseño el profesor debe buscar estrategias para motivar a sus estudiantes. Sin 
motivación no puede haber aprendizaje. 
 
 
Ballester (2002, 2008) define como variables que hacen posible el aprendizaje 
significativo en el aula: el trabajo abierto, para poder atender a la diversidad del 
alumnado; la motivación, imprescindible para generar un clima adecuado y para ingresar 
a los estudiantes en el trabajo; el medio como recurso; la creatividad, que potencia la 
imaginación y la inteligencia; el mapa conceptual ,herramientas que relacionan conceptos 




La tarea como educadores y formadores de las nuevas generaciones es la  de  estar 
atentos a todas las variables que intervienen en el aprendizaje significativo, para guiarlos 
en el proceso de construcción de conocimientos, potenciar  sus fortalezas y disminuir sus 
debilidades es poder darle un acompañamiento para que por desmotivación  no terminen 
descertando. Y para lograrlo necesitamos autoevaluarnos. Si somos los llamados a 
motivar para que los estudiantes aprendan a aprender, no podemos convertirnos en el 
principal factor de apatía hacia las matemáticas 
 
 
En el proceso docente-educativo las principales variables para que se dé el aprendizaje 
significativo son: 
 
 La estructura mental y cognitiva, conocimientos previos de los estudiantes 




Los factores externos que interfieren en  el desarrollo del proceso docente educativo, se  
consideran como amenazas para lograr el aprendizaje significativo. Al interior del proceso 
están la fortaleza y debilidades de todo lo que hace parte del proceso docente educativo  
 
 
Los profesores demos conocernos y conocer  a nuestros  estudiantes, para que 
diseñemos nuestras propuestas de enseñanza con estrategias para aprovechar nuestras 
fortalezas y las del estudiante para disminuir debilidades y amenazas y logremos  
aprovechar las oportunidades. 
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Tabla 3-2 Variables que interviene en el aprendizaje significativo 
Fortalezas de los estudiantes que ingresan 
a la universidad 
Debilidades de los estudiantes que 
ingresan a la universidad 
 Inteligencia 
Buenas relaciones con los profesores 
Logro de competencias 
Conocimientos previos 
Buena metodología de estudio 
Actitud positiva  frente al aprendizaje 
Falta de conocimientos previos  
Falta de competencias para enfrentar 
nuevos conceptos 
Mala relación con compañeros y profesores 
Actitud negativa frente al aprendizaje 
No tener claros los objetivos de lo que 
aprende 
Metodología de estudio 
Problemas psicológicos y neurológicos 
Fortalezas de los profesores Debilidades de los profesores 
Conocimiento del contenido. 
Buen trato con los estudiantes. 
Tiene en cuenta la estructura cognitiva y 
mental del estudiante 
Buen uso de medios, tiempo y espacios 
Actitud positiva frente a la enseñanza. 
Objetivos claros en cuanto al tema, la 
materia, la institución y la educación  
 
 
Desconocimiento del contenido 
Mala imagen frente a sus estudiantes 
Enseñanza tradicional 
Mal uso del tiempo, medios y  espacios 
Falte de conocimiento de objetivos   
Falta de conocimiento de los conocimientos 
previos  
Mal diseño en los objetivos 
Fortalezas en recursos y medios 
 
 
Debilidades en recursos y medios 
 
Buena infraestructura 
 Suficientes medios didácticos  
Materiales potencialmente significativos 
Inadecuada infraestructura 
Insuficientes medios didácticos 
Materiales no significativos 
Oportunidades  para los estudiantes 
 
Amenazas  para los estudiantes 
 
Uso de las TIC 
Acceso a libros y material didáctico  




Políticas de la institución educativa 
Políticas de las juntas de padres de familia  
Problemas familiares 










3.8 Diagnóstico para la transposición didáctica 
La transposición didáctica se da entre el saber matemático, el saber por enseñar y el 
saber enseñado. Pero hay que tener en cuenta que el docente no tiene la posibilidad de 
dirigir todo en sus procesos de enseñanza. Entre el saber matemático y el saber a 
enseñar esta la noosfera que es el ambiente social en el que se actúa. 
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“Cito palabras de Chevallard (1988 a), p.5 a propósito de la noosfera: El punto de partida 
de nuestro análisis (…) puede referirse al siguiente esquema. El objeto del discurso 
examinado (aquí) es el sistema de enseñanza. El discurso mismo se produce, no desde 
el interior del sistema de enseñanza, sino  desde un punto situado en su periferia, en una 
zona intermedia de enseñanza y la sociedad, que yo llamo  noosfera “la esfera en donde 
se piensa”- donde se piensa acerca del sistema de enseñanza” Los sistemas didácticos 
son el resultado de varias causas como las expectativas de la sociedad con la educación 
, la finalidad de las instituciones educativas, por ende el maestro debe tener en cuenta el 
sistema didáctico y el ambiente social y cultural. 
 
 
La propuestas didácticas deben buscar entonces un equilibrio entre el sistema didáctico y 
todos los factores externos al proceso docente educativo, es decir todos los que toman 
decisiones acerca de la educación, pues si el saber matemático   está muy cerca del 
saber enseñado puede ser incomprensible para algunos sectores como el familiar,  si el 
saber a enseñar está muy cerca del factor familiar, la escuela puede ser considerada 
como inútil para otros. Y si están muy lejano  el saber matemático del saber enseñado los 
significados dejan de ser claros, cualquier desequilibrio que se produzca entre el sistema 
didáctico y el sistema social, hace que la escuela entra en crisis.  
 
 
En el proceso de enseñanza se deben tomar decisiones que de alguna forma acomoden 
los métodos, programas y  posiblemente los objetivos para el saber enseñado. 
 
 
El diseño de una estrategia para lograr la transposición didáctica, parte entonces de 
diferentes factores, no debe ser solamente del profesor, por más impotente que se sienta 
un docente en su proceso de enseñanza debe buscar un equilibrio entre los procesos 
didácticos, la estructura cognitiva del estudiante y lo que la sociedad espera de la 
educación. Esto es,  la transposición didáctica se da con el diseño de la propia clase, 
teniendo en cuenta factores externos e internos al proceso docente educativo. La  
construcción de una propuesta de enseñanza, requiere de un diagnóstico para 
determinar que variables o factores   influyen en el aprendizaje significativo, y de un 




Se debe poner mucha atención a descubrir las concepciones que sobre los diferentes 
conceptos matemáticos en lo referente a los contenidos académicos tienen los 
estudiantes  y una vez se identifique cuáles son, definir un perfil. En cualquier método 
que se diseñe para definir un perfil se debe tener claro los criterios para medir  los 
aspectos cognitivos, si se van a diseñar preguntas se debe tener en cuenta que en ellas 
no debe ir  explicito el concepto, y hacer la misma pregunta desde diferentes situaciones.     
 
 
El conocimiento que tengamos de la sociedad, los estudiantes, y nosotros mismos como 






4 Elaboración de una unidad 
didáctica 
l proyecto de aula que se presenta en este trabajo es una unidad didáctica   




 Los tres momentos en que se estructura un proyecto de aula,  que según Álvarez de 
Zayas y González  Agudelo (2003), estos momentos  son: la contextualización, lo 
metodológico y lo evaluativo. En la contextualización se describe el problema, el 
objeto, el objetivo y los conocimientos. En lo metodológico se define el grupo los 
medios y se diseña el método. La metodología está pensada para que logren una 
mejor comprensión, de tal forma que los estudiantes por medio de preguntas sobre 
situaciones reales, aprendan cómo se piensa, y cómo lo que piensa se puede 
ordenar para encontrar soluciones, de manera que el pensamiento cotidiano lo 
complementen con el pensamiento científico, para lograr una nueva forma de 
pensamiento que les permita comprender su propio mundo. Y en  lo evaluativo se 
definen los criterios con que se va a evaluar el logro de los objetivos, de la  siguiente 
manera: los objetivos específicos están enumerados y cada criterio a evaluar 
determina cuáles de éstos se deben lograr. Lo contextual y metodológico se 
discrimina en cada clase.  
 
 
 La enseñanza para la comprensión, que según July Leymonié, no se trata de dominar 
cada una de las leyes, ni cada uno de los fenómenos de una ciencia, sólo se trata de 
que los estudiantes cuando comprendan una teoría, un concepto o una técnica, 
puedan aplicarla a una situación. (Leymonié; 2001) 
 
 
 La metodología de  estudio de casos, que según Sampieri (2008), se trata de 
investigar utilizando métodos cuantitativos y cualitativos para conocer problemas de 
grupos, instituciones o comunidades en una unidad específica.  
 
 
 La propuesta de Carlos Eduardo Vasco (1994) en el nuevo enfoque para las 
didácticas de las matemáticas, en la que propone: que en vez de bajar a los 







 Los lineamientos curriculares (MEN, 1998), que en cuanto al pensamiento variacional  
sugiere que las matemáticas deben entenderse como competencias que se logran a 
través de los tipos de pensamiento, teniendo como central el variacional, para que los 
estudiantes vean cómo es la relación entre dos magnitudes, que aprendan a captar 
que cambia  y que permanece constante. Sugiere además,  tener en cuenta que el 
principal propósito de la modelación es el pensamiento variacional y que desde este 
pensamiento se logre expresar el álgebra como generalización, cuando 
interrelacionen lenguaje natural, simbólico y gráfico. 
 
 
 La teoría constructivista en cuanto que afirma que el aprendizaje es un proceso por el 
cual el estudiante construye nuevas ideas y conceptos basado en los conocimientos 
que ya posee. 
 
 
 Las variables motoras que inciden en el aprendizaje significativo de Ausubel (1984) y 
los procesos generales (MEN). 
 
 
 Los análisis de los resultados del diagnóstico  
 
 
 La transposición didáctica que se da entre el saber matemático,  el saber por enseñar 
y el saber enseñado, teniendo en cuenta que  entre el saber matemático y el saber a 




 El diseño gráfico es  basado en un modelo para la programación didáctica por Manuel 
López Navarro. Pero adaptado a los componentes del proceso docente educativo de  
Álvarez de Zayas y González  Agudelo (2003). 
 
 






4.1 Unidad Didáctica 
Materia Codigo Titulo 
Matemáticas 1 CB0211 Introducción al  concepto matemático de 
función de variable real. 
 
Tiempo : 8:15 Horas  Numero de clases :3 
 
El problema 
La mayoría de los estudiantes de la universidad Eafit, no tienen claro el concepto de 
variable real desde el contexto de variación y cambio partiendo de un lenguaje 
natural, lo que dificulta lograr una interrelación entre lenguaje natural, gráfico y 
simbólico de la expresión:  
         Siendo esto necesario para  el aprendizaje significativo del concepto  de 




Expresión           
 
Objetivo general 
Interpretar en un lenguaje natural y gráfico la  expresión           
 
Objetivos específicos 
1. Identificar variables en el enunciado de un problema 
2. Reconocer  la relación entre dos  variables 
3. Definir variable dependendiente e independiente 
 4. Construir un tabla con los datos del problema 
5. Hallar un patrón de variación  de la variable dependiente  
6. Encontrar magnitudes desconocidas 
7. Graficar puntos en el plano cartesiano 
 8. Construir gráficas 
9. Pasar del lenguaje natural y gráfico al lenguaje simbólico. 




 Variable depeniente 
 Varible independiente 
 Analisis gráfico y simbolico de: 
 función lineal.  
 función constante. 
 función por tramos. 
 dominio, rango.  
 tasa de cambio 
Para todas las actividades el método es: 
trabajo independiene, de los estudiantes, 
para analizar textos y responder 
preguntas,  pasando  a un trabajo de 
elaboración conjunta en donde  se reunen 
en equipos para comparar respuestas y 
comentarlas con el profesor de forma que 
comprendan los contenidos.Por último el 
método es expositivo,y es el profesor el 
que con toda la información expone las 






Tres clases prácticas.La relación estudiante profesor se da en el aula, en la 
construcción del pensamento variacional y la asimilación de conceptos, mediante 
ejercicios en donde se desarrolle un proceso de comunicación, generando debates y 




 El aula  
 Tablero y marcadores de diferentes colores 




Criterios de evaluacion Objetivos logrados 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Identificar en el enunciado de cualquier 
situación  las variables dependiente e 
independente 
            
 
Reconocer patrones de variación en un 
fenómeno y de acuerdo a estos definir la 
función, que lo modela, con su respectiva 
gráfica.  
                 
 
Utilizar las funciones y sus gráficas para 
hallar e interpretar soluciones 
            
 
 
Procedimiento de evaluación Instrumentos de evaluación 
La evaluación es mediante examen 
escrito, grupal e individual en 
concordancia con los métodos y los 
objetivos establecidos. Definiendo un 
porcentaje con repecto a la totalidad de la 
materia.La nota máxima es cinco.  
Los instrumentos de evaluacion serán 
cualitativos y cuantitativos.Teniendo en 
cuenta que pequeños cambios 
cualitativos generan grandes cambios 






4.1.1 Clase -1 
 
El problema 






Construir el concepto de variable real  desde el contexto de variación y cambio partiendo 
de un lenguaje natural 
 
Objetivos especificos 
Identificar variables en el enunciado de un problema 
Reconocer la relación entre dos variables 




 Leer los textos y contestar las  preguntas de forma individual. 
 Para la comprensión del texto se sugiere una lectura 
 Organizarse en  equipos de cinco estudiantes para comparar respuestas y concluir 
cuáles son las más acertadas. 
 Eligir un representante que presente las respuestas de la totalidad del grupo 





Leer los textos y contestar las  preguntas 
de forma individual. 
1 Hora 
Comparar respuestas en equipos 45 minutos 
Conclusiones 1 Hora 
 
Contenido 
 Variable objeto de estudio  








¿Qué es Fedesarrollo? 
La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) es una entidad 
privada sin ánimo de lucro. Establecida en 1970, se dedica a la investigación en temas 
de política económica y social. Su propósito es contribuir al diseño, seguimiento y 
mejoramiento de las políticas públicas. Fedesarrollo fomenta, directa o indirectamente, 
el desarrollo económico y social del país mediante estudios, publicaciones y debates en 
diferentes áreas de la política pública. Los estudios son financiados por el sector 
privado, el sector público, entidades multilaterales y fundaciones locales e 
internacionales. La entidad se esfuerza por mantener un equilibrio entre sus fuentes de 
financiamiento de para  preservar su independencia y credibilidad.4 
 
¿Qué es el DANE?  
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es la entidad 
responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las 
estadísticas oficiales de Colombia. Pertenece a la Rama Ejecutiva del Estado 
Colombiano y, con más de 50 años de experiencia, cumple con los más altos 
estándares de calidad.   
El DANE ofrece al país y al mundo más de 40 investigaciones de todos los sectores de 












4.1.1.1 Lectura -1. Precios de las hortalizas, a la baja en mayo revelan centrales 
mayoristas 




Bogotá - El reporte de las principales mayoristas del país compilado por el Dane a través 
del sistemas de información de precios y abastecimiento del sector agropecuario (Sipsa) 




1. ¿Qué  tiene tendencia a la baja? 
2. ¿Con respecto a que se anliza la tendencia a la baja? 
3. ¿Qué factores pueden generar esta variación? 






4.1.1.2 Lectura -2. Según la medición que hace Fedesarrollo, tanto en el comercio 
como en la industria hay optimismo. 
 
Las cifras de la economía colombiana y las opiniones externas acerca de que el país es 
uno de los pocos en América latina que tendrá crecimiento, están haciendo efecto entre 
los empresarios nacionales. 
 
 
Según la Encuesta de Opinión Empresarial, de Fedesarrollo, en abril, la confianza siguió 
mostrando signos de recuperación, tanto en el sector comercial como en el industrial. 
 
 
Con respecto al mismo mes del 2013, el repunte de este indicador fue de 5.4 puntos 
porcentuales, lo que lo ubica en un 4.1 por ciento el cual corresponde al nivel más alto 




1. ¿Cuál es la variable objeto de estudio? 
2. ¿Qué  dice Fedesarrollo de la variable objeto de estudio? 
3. ¿Con respecto a qué se analiza la variable objeto de estudio? 
4. ¿Con qué unidades se mide la variable objeto de estudio? 
 
 
Hay que destacar que el Índice de Confianza Industrial se construye a partir del volumen 
actual de pedidos, el nivel de existencias y las expectativas de producción que tienen las 




5. ¿Qué variables inciden en el índice de confianza? 
 
 
La confianza comercial, entre tanto, también mejoró con relación al cuarto mes del año 
anterior, aunque registró en abril un ligero deterioro frente a marzo de este mismo año.  
 
 
Dicho índice se situó en 26.2 por ciento, pese a que venía de 28.8 por ciento en marzo. 
También este indicador, que aplica a los dueños de negocios, se soporta en la 
percepción que tienen los integrantes del sector comercio sobre la situación económica 
actual de la empresa o negocio, el nivel de existencias y las expectativas sobre la 
situación económica para el próximo semestre. 
 
Preguntas 
6. ¿Qué conclusión saca Fedesarrollo de la confianza comercial con relación al cuarto 
mes? 
7. ¿Con qué relación se analiza el deterioro de la confianza comercial?  
                                               







4.1.1.3 Lectura -3. Las importaciones colombianas mostraron crecimiento en el 
primer trimestre del año. 
Importaciones crecen 4.2% en primer trimestre 
 
 





Las compras externas pasaron de US$14.170 millones en 2013 a US$14.759 millones en 
2014. Sólo en marzo el aumento fue de 9.4%. 
 
 
En el primer trimestre del año 2014, las compras externas del país presentaron un 
incremento de 4.2% con relación al mismo período del año 2013, al pasar de US$14.170 




1. ¿Cuál es la variable objeto de estudio? y ¿Cuáles sus unidades? 
2. ¿Con respecto a qué se analizaron los datos? 
















2013   
2014  Incremento en millones= 
 
Pregunta 
4. ¿Con qué operación matemática se calculó el incremento en millones? 
  
 
De acuerdo con el Dane, del valor total de las importaciones declaradas en dicho 
periodo, las manufacturas representaron el 73.7%, los combustibles y productos de 
industrias extractivas el 16. %, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas el 9.8%, 
y el restante 0.2% lo constituyeron productos de otros sectores.  
 
 
Complete la siguiente tabla 





Total  Total  
 
 
Las importaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas aumentaron 
31. 8% y aportaron 4.1 puntos porcentuales. Las compras de manufacturas aumentaron 
0.6% y aportaron 0.5 puntos porcentuales. Por el contrario, las importaciones de 
productos agropecuarios, alimentos y bebidas disminuyeron 4.6% y restaron 0.5 puntos 
porcentuales a la variación total.  
 
 
Por país de origen, y de acuerdo con su contribución a la variación total de las 
importaciones (4.2%), el crecimiento más importante se presentó en los productos 
originarios de Estados Unidos (13.9%), al pasar de US$4201.0 millones en 2013 a 




 5. ¿De acuerdo a la variación total cuál fue el crecimiento más importante? 
6. ¿Qué productos importados aumentaron? 










4.1.2 Clase -2 
El problema 
Los estudiantes no reconocen patrones  de variación entre variables, por lo que no 








 Hallar patrones de variación para reconocer la expresión        como relacion lineal 




Definir con una letra la  variable dependendente e independente 
 
Construir patrones de variación de la variable independiente 
Graficar partiendo de un tabla de valores 
 
Tiempo 
Leer los  textos y contestar las  preguntas 
de forma individual. 
1 Hora 
Comparar respuestas en equipos 45 minutos 
Conclusiones 1 Hora 
 
Contenido 
 Definición de letras para las variables 
 Patrones de variación entre variables 
 Expresión        como relación de dependencia entre dos variables 












¿Qué es una Mesa de dinero? 
Es el nombre que las entidades financieras dan a las áreas del   banco que negocian 
activos cuyos precios están cambiando de manera activa en el mercado como 
acciones monedas, tasas de interés, etc. 
 
 
¿Qué es una Carta de crédito? 
Es un documento por el cual el banco se compromete con un cliente a pagarle  a un 
beneficiario una suma establecida por el banco. El cliente en el plazo definido de 
común acuerdo le pagará al banco dicha suma de dinero. Este documento se negocia  
con el banco con la moneda que el cliente exija. El cliente puede cancelarle al Banco 




 Leer el siguiente  ejercicio y contestar las  preguntas de forma individual. 
 
 Para la comprensión del texto se sugirere una lectura 
 
 Organizarse en  equipos de cinco estudiantes para comparar respuestas y 
concluir cuáles son las más acertadas. 
 
 Elegegir un representante que presente las respuestas a la totalidad del grupo 
 Discutir las respuestas y entre estudiante y profesor para sacar conclusiones. 
 
4.1.2.1 Ejercicio 
El gerente financiero de una empresa tiene que tomar una decisión para reducir gastos 
financieros. Debido a la inestabilidad del dólar decide cancelar una carta de crédito a su 
Banco .El gerente se comunica con la mesa de dinero para saber cómo se está 
comportando el dólar y decidir en qué momento cierra esa negociación, es decir, instante 
para la cancelación de la carta de crédito con el Banco. 
 
 
La mesa de dinero del Banco abre negociaciones a las 8:00 a.m. con un dólar de $1.790, 
a las 9:00 a.m. el dólar esta a $1.792, a las 10:00 a.m. el dólar está a $1794 .Con este 
comportamiento el gerente financiero quiere analizar la hora más  conveniente para 






Actividdades para los estudiantes: 
 
 
Preguntas y actividades 
1. Escriba con sus palabras la idea prinicipal del  texto 
2. Identifique cuál es la variable objeto de estudio y asigne una letra que la represente . 
(sugerencia:asigne la primera letra de la variable) 
3. Identifique con respecto a qué variable se analiza la variable objeto de estudio y 
asígnele  una letra que la represente . (sugerencia: asigne la primera letra de la 
variable) 
4. Construya una tabla con los datos del problema. 
5. ¿Durante cuántas horas se anlizó el comportamiento del dólar? 
6. ¿Cuál fue el valor máximo y mínimo que toma el dólar en eses tiempo? 
7. Identifique cuál es el patrón de variación del dólar (incrementos o decrecimientos 
iguales  cada hora) 
8. De acuerdo al patrón de comportamiento del dólar ¿puede predecir cuál será el valor 
del dólar a las 12:00 am? 
9. Teniendo en cuenta las operaciones matemáticas hechas para predecir el valor del 
dólar, proponga una fórmula matemática que permita  encontrar el valor del dólar en 
cualquier tiempo y verifíquela  según la tabla 
10. Si la variable objeto de estudio se denomina variable dependiente y la variable con 
respecto al cual se analiza es la variable independiente,  grafique en un plano 
cartesiano los datos de la tabla, una los puntos y diga cómo es la gáfica resultante. 




El gerente para tomar una decisión 
analiza como está variando el dólar 
durante tres horas. Vemos dos variables 
relaciondas, dólar en función del tiempo. 
 
 
El dólar es la variable objeto de estudio y 
la podemos designar con la letra    
 
 
El valor del dólar depende del tiempo, 
decimos que   es variable dependiente. 
Dependiente del tiempo   
 
 
El tiempo   es la variable independiente. 
El gerente es quien elige analizar el 
dólar en el tiempo. 
 
 
El dólar está dado en pesos. Por lo tanto 
las unidades del dólar    son pesos. 
 
 
El tiempo elegido por el gerente para 
tomar los datos del dólar esta dado en 
horas. Por lo tanto las unidades del 
tiempo     son horas. 
El dólar   en función del tiempo   se 
escribe en lenguaje matemático de la 
siguente forma:         o      . 
 
 
Al mirar el comportamiento del dólar 
vemos que es cada vez mayor , es decir 
los valores de  , variable dependiente, 
crecen. La función dólar en función del 
tiempo es creciente. 
 
 
El dólar crece $2 cada hora. Dicho de 




Crece a una velocidad, rapidez, o tasa 
de cambio de $2 por hora.  
Este es su patrón de comporamiento. 
 
 
La Mesa de Dinero abre negociaciones a 
las 8:00 con un dólar de $1.790. Este es 
el dato inicial. (tiempo cero,      
En lenguaje matemático:  
           
 
Para saber cuál era el comportamiento 
del dólar escribimos los datos: $1.790, 
$1.792, $1794 y fácilmente vemos que el 
dólar que le sigue es $1.796. El dólar 
tiene un patrón de comportamiento en el 
tiempo que es el siguiente: 




Tabla 4-1 Datos del problema: 
Dólar   en 
pesos 
Tiempo   en 
horas 
Valor del dólar  en en tiempo   
     
1.790   8:00am=0 1.790 
1.792   9:00am=1 1.790 +2(1)=1792 
1.794 10:00am=2 1.790+2(2)=1.794 
1.796 11:00am=3 1.790+2(3)=1.796 
      Hora=  t               1.790+ 2(t)=     
Fuente: elaboración propia 
 
 
El patrón del comportamiento del dólar es: 
 $2   hora  y si le sumamos el dato incial nos queda :             .  
 
 
Decimos que el comportamiento del dólar se puede 
modelar con la función:              , que me 




Si la hora     corresponde a las  9:00 a.m,  




Evaluar e interpretar: 
                           
             A las 9:30 de la mañana el dólar 
está a $1.793 
 
 
Las 9:15  de la mañana corresponde a         
Interpretar: 
                                
                 A las 9:15 a.m. el dólar esta a 
$1.792.5 










En el lenguaje matemáticoel 
valor del dólar en función del 
tiempo se escribe:  
 𝒚  𝑫 𝒕  
Por lo tanto 𝒚  𝑫 𝟑  𝟏 𝟕𝟗𝟔 y 
en lenguaje natural se lee: 
 “ el valor del dólar a la hora 3 es 
de $1.796” 
 Se interpreta como: 
 a las 11:00 el valor del dólar 




Si queremos llevar la función               a 
una gráfica en el plano cartesiano, los valores de la 
variable dependiente   van en el eje   , y Los 
valores de la variable independiente   van en el    
eje    
 
 
A cada valor del dólar    le corresponde solo una 
hora   
 
 
No es posible que para una misma hora existan dos 





Cada punto en el plano cartesiano nos muesta cuál es el  el precio del dólar, en pesos, a 
una hora determinada: 
 
Figura 4-3 Gráfica de Puntos en el  plano cartesiano 
 




Encontrar un patrón nos 
permite expresar el 
comportamiento del dólar con 
una ecuación, nos sirve para 
encontrar valores del dólar que 
no están en el enunciado del 
problema, como ayuda para 





Figura 4-4 Dos puntos para la gráfica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Al unir los dos puntos la gráfica es una línea recta. En ese 
caso decimos que la función                 que 
modela el comportamiento del dólar es una función lineal.  
 
Cada punto sobre la gráfica  muestra que para un valor de 
    existe un único valor de    . En el ejemplo en el 
punto que elijamos en la gráfica me dice cuál fue el valor 
del dólar para su respectiva hora. 
 
Vemos que la recta toca el eje   en 1.790 que es el valor 





Todos los fenómenos 
en el que la variable 
objeto de estudio se 
incrementa  en 
cantidades iguales 
cuando la variable 
independiente se 
incrementa en una 
unidad, se pueden 





Si miramos en la figura 4-4, los valores que toma la 
variable   son:     cuando abre la Mesa de Dinero hasta 
las     que corresponde a las 12 a.m. que es cuando la 
Mesa de Dinero cierra operaciones. Los valores que toma 
la variable   son el dominio de la función. 
Dominio:[   ] horas. 
 
Durante la apertura y cierre de la Mesa de Dinero el Dólar 
paso de $1.790 hasta $1.798 
Los valores que toma la variable   son el rango de la 
función. 




























𝒚  𝒇 𝒙  𝒎𝒙 𝒃 
Todas las funciones 
lineales se pueden 
modelar con la 
función: 
𝒚  𝑫 𝒙  𝟐𝒙 𝟏 𝟕𝟗𝟎 
Función que modela el comportamiento del dólar: 
 
𝒚  𝒇 𝒙  𝒎𝒙  𝒃            
𝒎  𝟐 Son los incrementos del dólar por hora. 
             Es la rapidez con que varia 𝑦  𝐷 cada que 
             La variable 𝑥  𝑡 se incrementa en una  
             Unidad 
             Es el patrón de comportamiento del dólar 
𝒎   Es la tasa de cambio de 𝒚 con respecto a 𝒙 
 
𝒃  𝟏 𝟕𝟗𝟎 Es el valor inicial del dólar es decir el  dólar, 
                      Es el dólar con que abre la Mesa de Dinero  
                      A las 8:00 am (hora cero) 








El conjunto A son todos los valores que 
toma el tiempo entre las 8:00 a.m. y las 
12:00.m. es decir es el dominio de la 
función. 
 





El conjunto B son todos los valores que 
toma el dólar durante las cuatro horas 
dados por la función: 
 
                .  
 
El dólar tomó valores entre $1.790 y $ 
1,798. 
 
Rango:[           ] pesos 






Gráfica que modela el comportamiento del dólar 
 
Figura 4-5 Función lineal en  que modela el comportamiento del dólar 
                  (elaboración propia) 
 
 
Al unir los dos puntos la gráfica es una 
línea recta. En ese caso decimos que la 
función: 
                
que modela el comportamiento del dólar 
es una función lineal.  
 
Cada punto sobre la gráfica  muestra 
que para un valor de   existe un único 
valor de   . En el ejemplo,  el punto que 
elijamos sobre la gráfica me dice cuál 
fue el valor del dólar en pesos para su 












Formule tres fenómenos  cualquiera  en  donde  se conozca la tasa de cambio y un valor 
inicial. 
 
Para cada ejemplo defina la función,  el dominio, el rango, y su gráfica.  Evalúe  cada 





Después de un estudio se concluye que la popularidad de un candidato a la 
presidencia de la republica de un país está creciendo en 3.5% cada mes. En el inicio 
del estudio  la popularidad del candidato era de 2.8%. 
Si el estudio dura cuatro meses ¿Cuál es la popularidad del candidato al finalizar el 
estudio? 
 
𝑷 : Popularidad del candidato medida en porcentaje. 
𝒕:Ttiempo del estudio en meses 
𝒎  3  %  Es la tasa de cambio a la que crece la popularidad con respecto al tiempo 
𝒃   2.8 % Es el dato de la popularidad del candidato en el instante en que empieza el 
estudio 
𝑦  𝑓 𝑥  𝑚𝑥  𝑏 Función lineal 
𝒚  𝑷 𝒕  𝟑 𝟓𝒙 𝟐 𝟖  Función que modela el comportamiento de la popularidad  del 
candidato. 
 
Dominio:[   ] meses 
 
𝒚  𝑷 𝟒  𝟑 𝟓 𝟒  𝟐 𝟖  𝟏𝟔 𝟖  %. 




4.1.3 Clase -3 
El problema 
Los estudiantes de la Universidad Eafit no reconocen  en una misma situación, diferentes 
patrones de variación  en el dominio de una función. 
 
Objeto 
Función por tramos o seccionalmente definida 
 
Objetivo general 




1. Definir con una letra la  variable dependendiente e independiente 
 2. Hallar un patrón de variacion en cada tramo del dominio 
3. Definir la función en cada sección del dominio y su gráfica 
4. Interpretar  la función por tramos 
5. Pasar de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico y gráfico 
 
Tiempo 
Leer los siguentes texto y contestar las  
preguntas en equipos. 
1 Hora 
Conclusiones  1:45 Hora 
 
Contenido 
Función constante        




 Leer el   ejercicio y contestar las  preguntas en equipos de 5 estudiantes. 
 
 Elelegir un representante que presente las respuestas del equipo a la totalidad del 
grupo. 
 








4.1.3.1 Ejercicio  
Una empresa le pide a su contador un estudio sobre el comportamiento de las utilidades, 
mes a mes, durante los últimos ocho meses. El contador  entrega los siguientes datos: el 
día que empezó el estudio (mes cero), la empresa mostró utilidades de 8.3 dólares, al 
cierre del mes siguiente ,(mes uno),  las utilidades fueron de 11.5 dólares, el segundo 
mes el informe mostró unas utilidades de 14.7 dólares, y en los tres meses siguientes la 
utilidad se mantuvo en 14.7. Finalizado el mes cinco  las utilidades empiezan a decrecer 
a una tasa 1.8 dólares por mes hasta el cierre del estudio (mes ocho). 
 
Preguntas y  actividades 
1. Defina variables dependiente e independiente con sus unidades 
2. ¿Con respecto a que otras variables se puede analizar la variable objeto de estudio? 
 
Preguntas y  actividades para el  Comportamiento de la variable dependiente 
durante los dos primeros meses del estudio 
Cuáles fueron las utilidades en: 
 
3. ¿El mes en que empezó el estudio? 
4. ¿Al cierre del mes uno?  
6. ¿Al segundo mes? 
 
5. ¿Cuál es el patrón de comportamiento de las utilidades? 
6. ¿Cuál es la tasa de cambio de las utilidades por mes? 
7. Construya una gráfica para el comportamiento de las   utilidades en los dos primeros 
meses del estudio,  y defina dominio y rango. 
 
Preguntas y  actividades para el  Comportamiento de la variable dependiente del 
el mes dos al mes cinco? 
Cuáles fueron las utilidades en: 
8. ¿El mes tres? 
9. ¿El mes cuatro? 
10. ¿El mes cinco? 
11. ¿Cuál es el patrón de comportamiento de las utilidades? 
12. ¿Cuál es la tasa de cambio de las utilidades por mes? 
13. ¿Cuál puede ser una posible función que modele este comportamiento? 
14. Construya una gráfica para el comportamiento de las   utilidades  del mes dos al 
mes cinco y defina dominio y rango. 
 
Preguntas y  actividades para el  Comportamiento de la variable dependiente del 
mes cinco hasta finalizar el estudio 
15. ¿Cuál es el patrón de comportamiento de las utilidades? 
16. ¿Cuál es la tasa de cambio de las utilidades por mes? 
17. ¿Cuál puede ser una posible función que modele este comportamiento? 
18. Construya una gráfica para el comportamiento de las   utilidades del mes cinco 




4.1.3.2 Actividad del profesor 
Conclusiones: Comportamiento de las 




La empresa está interesada en conocer 
cómo se comportaron las utilidades 
durante los últimos ocho meses, por lo 
tanto las utilidades están variando con 
respecto al tiempo. 
 
 
La variable objeto de estudio es la 
utilidad (    ) en miles de dólares y están 




La empresa elige analizar las utilidades 
con respecto al tiempo, pero la empresa 
puede estar interesada en analizarlas 
con respecto a las unidades vendidas, 
con respecto a los costos o demás 
variables que intervienen en cálculo de 
las utilidades. 
 
La empresa es quien elige analizar las 
utilidades con respecto al tiempo, por lo 
tanto decimos que la variable   es la 




Las utilidades en función del tiempo, en 
un lenguaje matemático lo podemos 
escribir como:       
 
 
El día que empieza el  estudio 
corresponde a     y las utilidades son: 
      Mil dólares. 
 
 
Al cierre del mes siguiente  (       las 
utilidades son:        Mil dólares  
 
 
El segundo mes del informe  
      mostró unas utilidades de:  
        mil dólares 
 
Tabla 4-2 Datos de la utilidad 





Si miramos la secuencia de las cantidades en miles de 
dólares de la utilidad podemos identificar un patrón de 
comportamiento: 
       3  3     Y           3     
El dólar se incrementa 3.2 mil dólares por mes. 
 
Sabemos que cuando la variable, (objeto de estudio), 
variable dependiente se incrementa en la misma 
cantidad cuando la variable independiente se incrementa 
en una unidad,  la función que modela este 
comportamiento es lineal:           
 
 
Podemos decir que la tasa de cambio del dólar con 
respecto al tiempo es: 
     
     
   
 
 
Las utilidades en     
son de 8,3 mil dólares  




𝟎  𝒕  𝟐 
Para los  dos  primeros 
meses del estudio la 
función es: 




Figura 4-5 Función que modela el comportamiento de las utilidades en miles de 
dólares en los dos primeros meses 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El dominio para el comportamiento de 
los dos primeros meses es [   ] meses 
 
El rango para el comportamiento de los 
dos primeros meses es [        ] Miles 
de dólares.  
4.1.3.3 Comportamiento de las utilidades durante los tres meses siguientes 
En los tres meses siguientes la utilidad se mantuvo en 14.7, mil dólares, es decir, la 
utilidades no muestran ninguna variación. Permanecen constantes durante eses tiempo. 
 
 
Tabla 4-3 Utilidad 
Tiempo   en meses Utilidad  ( en miles) .dólares 
    14.7 
    14.7 
    14.7 







Figura 4-6 Función que modela el comportamiento en tres meses 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Si unimos los puntos correspondientes a 
la tabla 4-3, la gráfica es una línea 




El comportamiento constante de las 
utilidades se da después de finalizar el 
mes dos, es por esto que en el dominio 
no incluimos el mes dos, este 
comportamiento se da iniciando el mes 
tres hasta finalizar el mes cinco, 
incluyendo el último día del mes cinco.  
Dominio:    ] Meses. 
 
El rango son los valores de       en  
Miles de dólares es: 
 
 
Para cualquier tiempo en estos tres 








𝑼 𝒕  𝟏𝟒 𝟕               𝒔𝒊  𝟐 < 𝒕  𝟓 
En un lenguaje natural decimos que: “las utilidades  en función del 
tiempo son iguales a 14.1 mil dólares, si el tiempo es mayor a dos meses 
y menor o igual a cinco meses” 
Lo anterior en lenguaje  matemático es: 




4.1.3.4 Comportamiento de las utilidades los últimos tres meses 
Cuando empieza el mes seis hasta 
finalizar el mes ocho. 
 
 
Las utilidades empiezan a decrecer a 
una tasa 1.8 dólares por mes hasta el 




Si las utilidades están decreciendo a una 
tasa de 1.8 dólares por mes, significa 
que, cada mes se reducen las utilidades 
en la misma cantidad de 1.8 mil dólares.  
 
 
Como conocemos la tasa de variación 
de   con respecto a la variable   la 
función es lineal: 
            
 
 
Datos que conocemos y no conocemos para definir la  función: 
 
  No lo conocemos. Es el valor de la 
utilidad cuando      y estamos 
analizando un comportamiento de las 
utilidades en los tres últimos meses. 
 
   1.8 mil dólares por mes. 
 
Sabemos que hasta el mes cinco las 
utilidades permanecieron constantes en 
14.7 mil dólares, es decir: 
            
 
Cuando     ,          Con estos 
datos empieza el comportamiento de 
dólar los últimos tres meses. 
De la ecuación:       
        
        La tasa de cambio es 
negativa por que las utilidades decrecen. 
     
 
Hallar   
Solución: 
                  
           
          




Las utilidades del mes ocho no están en el informe pero las podemos calcular con la 
función utilidad: 
                      mil dólares. 
  
𝑼 𝒕   𝟏 𝟖𝒕 𝟐𝟑 𝟕 
Remplazando en la función  𝑼  𝒎𝒕 𝒃 




Gráfica que modela el comportamiento de las utilidades desde el mes cinco hasta 
finalizar el estudio. 
 
 
Figura 4-7 Función que modela el comportamiento de las utilidades en miles de 
dólares en los tres últimos meses 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las utilidades se reducen a un tasa de 
1.8 mil dólares por mes. 
 
Cuando empieza el mes seis las 
utilidades son 14.7 mil dólares. 
 
Al finalizar el mes ocho las utilidades 
decrecieron hasta 9.3 mil dólares. 
 
El dominio es:    ] meses. 
 







Conclusiones del comportamiento de la utilidad durante el tiempo que dura el estudio 
 
Gráfica que modela el comportamiento de las utilidades durante los ocho meses 
 
Figura 4-8 Función que modela el comportamiento de las utilidades en miles de 
dólares en los ocho meses 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Comportamiento de las utilidades para los dos primeros meses: 
                                 
 
Comportamiento de las utilidades a comienzos del mes tres hasta el mes cinco: 
                            <     
 
Comportamiento de las utilidades  a comienzos de mes seis hasta el mes ocho: 
                          <     
 
 
El dominio: el informe muestra el comportamiento de las utilidades durante los ocho 
meses. 
Dominio:[   ] 
 
El rango: durante los ocho meses los valores que toma la utilidad son de 8.3 mil dólares 
hasta 14.7 mil dólares 




Durante los ocho meses las utilidades mostraron tres comportamientos diferentes. Por lo 
tanto es necesario para su análisis partir o seccionar el dominio en tres intervalos. 
 
 
Cuando un fenómeno cambia de comportamiento en su dominio para su análisis hay que 
partir o seccionar este dominio. 
 
 
La función que muestra el comportamiento total de fenómeno se llama “Función 
seccionalmente definida” o “función por partes”. 
 
 
Para su análisis se debe escribir matemáticamente de la siguiente forma: 
 
     {
                          
                              <    




Esta forma facilita el estudio de las utilidades. 
 
 
Si estamos interesados en conocer cuáles fueron las utilidades en un  tiempo que no esté 
en el informe, como por ejemplo, cuáles fueron las utilidades en el mes uno: 
 
 
     Corresponde al intervalo de tiempo      . Para este intervalo el 
comportamiento de las utilidades es: 
              
                     






Tabla 4-4 Tarea 
Tarea 
Si se  analizan los costos, en millones de pesos, de una empresa con respecto al 
número de unidades producidas: 
Defina las variables con sus unidades 
Escriba en lenguaje matemático la siguiente expresión. “Costos dependiendo o  en 
función de unidades producidas” 
Escriba en lenguaje matemático la siguiente expresión: “Los costos cuando se produce 
la unidad número dos son de tres millones de pesos. 
Si los costos fijos son de 7 millones de pesos y decrecen a una tasa de 2 millones de 
pesos por unidad producida, desde que empieza la producción hasta que se produce la 
unidas número 3 ¿Cuál es la función que modela el comportamiento de los costos?  
¿Cuál es la gráfica? 
¿Cuál es el dominio y el rango? 
¿Cuáles son los costos cuando se produce la unidad 3? 
¿Qué costos mostrará la empresa cuando produce la unidad cuatro? 
Si las ventas de una compañía las modela la siguiente función: 
                 millones de pesos. en donde   son unidades vendidas  
¿Cuál es la tasa de cambio de las ventas con respecto a las unidades vendidas? 
Evalúe e interprete:      
Los ingresos de una compañía se mantuvieron constantes desde el año 2.000 (año 
cero) hasta el año 2.006. Si los ingreso en ese tiempo fueron 12.34 millones de pesos: 
Defina las variables con sus unidades 
Construya la gráfica.  
Defina dominio y rango 
Escriba una situación de un fenómeno cualquiera en la que se presenten tres cambios 
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5 Conclusiones y trabajo futuro 
5.1 Conclusiones 
os estudiantes no entienden el cálculo porque no comprenden el concepto de 
variable, de esta forma, una vez lo comprendieron, mostraron no solamente una 
mejor asimilación de los conceptos, sino también, gran motivación por el cálculo. Esto 
permite comprobar que efectivamente para que haya aprendizaje, se requiere motivación 
y conocimientos previos. 
 
 
Los resultados del diagnóstico muestran que: 
 
 
 Los estudiantes ante una situación en la que se les pide utilizar las matemáticas 




 Las herramientas que deben tener para expresar una situación utilizando las 
matemáticas no son las esperadas  y mal utilizadas. 
 
 
 El razonamiento matemático de los estudiantes no es el más lógico para la 
interpretación de enunciados en lenguaje natural y simbólico. No muestran un 
esquema de asimilación adecuada, no utilizan conceptos matemáticos para 
expresar una realidad. La dificultad de no relacionar las matemáticas con la vida 
explica el que tengan dificultad con la resolución de problemas.  
 
 
 El lenguaje de la comunicación es invertido, piensan una cosa y dicen otra. No 
saben utilizar los números para hacer juicios matemáticos a través de las 
relaciones en un contexto. No organizan las ideas para justificar respuestas. Mal 
uso de las competencias en cuanto a la redacción, argumentación y proposición. 
 
 
 No identifican variables con situaciones de variación y dependencia en un 
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 No reconocen una función lineal, su gráfica ni el concepto  de patrón de variación 
constante. Por lo tanto no interpretan la derivada como tasa de cambio. 
 
 
 Los objetivos del curso no se logran porque no tienen las competencias generales 
desarrolladas. El pensamiento variacional cumple un papel preponderante en la 
modelación, planteamiento y resolución de problemas, sin este pensamiento se 
hace imposible mirar un patrón de comportamiento en los procesos de la vida 
cotidiana para formular algoritmos, hacer análisis, conjeturas, analizar y proponer 




Después del diagnóstico se aplica una estrategia para analizar variables y se les propició 
un espacio en cada clase para  permitirles pensar sobre variables, esto se tradujo en una 
gran mejoría en el tema de variables, no solo las identifican sino que las usan para dar 
nombres a los ejes en el plano cartesiano, y sus unidades las tienen en cuenta en las 
interpretaciones, esto mejoró su capacidad de análisis, de identificar conceptos y 
construir gráficas, como también su comunicación. 
 
 
Este proyecto de aula, con la unidad didáctica, pretende que el aprendizaje sea para la 
comprensión y esto implica ser un docente guía que oriente a sus alumnos mientras 
construyen el conocimiento y sea un facilitador para que identifiquen y potencien sus 
fortalezas. 
5.2 Trabajo Futuro 
Revisar  el programa de matemáticas 1 del Departamento de Ciencias Básicas de la 
Escuela de Administración de Eafit, en el primer tema, fundamentos del álgebra, y mi 
propuesta de enseñanza  para concluir  cuál de las  dos propuestas es más importante 
para la comprensión de todos los temas de matemáticas 1, 2  y 3. 
 
 
De acuerdo con el sondeo en la investigación y su análisis me arriesgo a decir  que se 
debe crear un curso, como introducción a matemáticas 1 de la escuela de Administración 
de la Universidad Eafit,  para nivelarlos en las competencias que se esperan lograr en la 
educación media de las instituciones públicas y privadas de Colombia.  
 
 
Aprovechar el interés por parte del departamento de Ciencias Básicas y Proyecto 50 de 
la Universidad Eafit en conocer esta propuesta, de tal forma que esta Unidad Didáctica 
se suba a la Plataforma Moodle de la Universidad Eafit, para el uso de los estudiantes de 
matemáticas 1 de la Escuela de Administración, como una estrategia de trabajo 
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